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Pocos días después del sensible fallecimiento del doctor Raúl Prebisch, 
acaecido el 29 de abril de 1986, el Comité de Publicaciones de la CEPAL tomó la 
decisión de recopilar y publicar sus obras completas como homenaje a su memoria 
y contribución al enriquecimiento intelectual de las nuevas generaciones de 
científicos sociales. 
Se trata de una empresa ardua y compleja pues la obra escrita del 
doctor Raúl Prebisch abarca de 1918 a 1986 y fue elaborada y publicada en 
diversos países. La recopilación de la misma comenzó por sistematizar lo 
existente en la Biblioteca de la CEPAL, tarea que se presenta en este volumen. 
Sobre esta base, y con el apoyo de otros investigadores, bibliotecas y centros 
de documentación, se espera completar la recolección de las restantes publica-
ciones . 
Las obras listadas, que se presentan en tres grandes divisiones, van 
colocadas en orden cronológico. 

Datos biográficos del Dr. Raúl Prebisch 
"About the author" En su: Change and development; Latin America 
great task... New York, Praeger Publishers, 1971» pp. 295-
Una nota biográfica de Raúl Prebisch. En Di Marco, Luis Eugenio 
Economía internacional y desarrollo. Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, 197^, pp. XIX-XXlT 
PREBISCH, Raúl: The International Who's Who 1979-80. Forty-third 
edition. London, Europa Publications Limited, 1979» pp. 1007 
PREBISCH, Raúl: Who's Who in the United Nations and Related 
Agencies. New York, Arno Press, 1975, pp. k^-k^G. 

I. Artículos, comentarios, documentos, estudios e informes 
1928 
Anuario de la Sociedad Rural Argentina: estadísticas económicas y 
agrarias, N2 1, 1928. Compilado bajo la dirección de Raúl 
Prebisch. Buenos Aires, Establecimiento Gráfico Luis L. 
Gotelli, 1928. 367 p. 
1 9 H 
La moneda y los ciclos económicos en la Argentina. Apuntes de 
clases dictadas por el profesor Dr. Raúl Prebisch en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires. (Tomados por Julio González del Solar, Pascual M. 
Martínez y Juan Carlos Menescaldi). Buenos Aires, 1 9 ^ 2 v. 
Fotocopia 
El patrón oro y la vulnerabilidad económica de nuestros países. 
Proposiciones para la discusión de este problema, presentadas 
el 27 de marzo de 19^» al inaugurarse el Seminario sobre 
problemas económicos y sociales de América Latina del Colegio 
de México, México, D.F. Revista del Banco de la República 
Oriental del Uruguay (Montevideo) 3 (10): 32-39. Julio 1 9 ^ . 
Contenido.- Introducción. El ciclo económico y las fallas del 
patrón oro. ¿Pueden corregirse las fallas del patrón oro?. La 
política monetaria y el crecimiento de la economía nacional. 
Los planes internacionales y la política monetaria nacional. 
Conclusiones. 
19^6 
Comentarios sobre la ponencia del Dr. Henry C. Wallich, "La signifi-
cación cambiante de la tasa de interés en la regulación moneta-
ria". En Reunión de Técnicos sobre Problemas de Banca Central 
del Continente Americano, 1ra., México, 19^6. Memoria. México, 
Banco de México, 19^6, pp. 201. 
Comentarios sobre la ponencia del Dr. Robert Triffin, "La política 
monetaria y el equilibrio internacional". En Reunión de Técni-
cos sobre Problemas de Banca Central del Continente Americano, 
1ra., México, 19^6. Memoria. México, Banco de México, 19^6, 
pp. 306-308 
Memorándum sobre el "Proyecto de estadísticas monetarias y bancarias" 
por Raúl Prebisch y Francisco J. Pratt. En Reunión de Técnicos 
sobre Problemas de Banca Central del Continente Americano, 1ra., 
México, 19^6. Memoria. México, Banco de México, 19^6, pp. ^30-
Panorama general de los problemas de regulación monetaria y credi-
ticia en el continente americano. A: América Latina. En Reu-
nión de Técnicos sobre Problemas de Banca Central del Continente 
Americano, 1ra., México, 1946. Memoria. México, Banco de México 
1946, pp. 25-33 
194? 
El capital y la tasa de interés en la teoría keynesiana. Boletín 
del Banco Central de Venezuela (Caracas) 6 (25)' 12-17. Marzo 
de 1947. 
Contenido.- La eficiencia marginal del capital. Teoría general 
de la tasa de interés. 
La propensión a consumir y la teoría keynesiana del multiplicador. 
Boletín del Banco Central de Venezuela (Caracas) 6 (24): 14-21. 
Febrero de 1947. 
Contenido.- La propensión a consumir. El multiplicador y las 
inversiones. 
Las teorías económicas de Lord Keynes y las doctrinas de los clásicos. 
Boletín del Banco Central de Venezuela (Caracas) 6 (.23): 18-23« 
Enero de 1947 y (24): 11-14. Febrero de 1947. 
Contenido.- Introducción al estudio del sistema keynesiano. La 
insuficiencia de la demanda con respecto a la oferta en el con-
junto de la colectividad. El ingreso, el ahorro y las inversiones. 
1948 
Dictamen del Doctor Raúl Prebisch acerca de los anteproyectos sobre 
Banco Central y bancos. Revista de Hacienda (Caracas) 13 (28): 
146-170. Septiembre de 1948. 
Contenido.- El Banco Central. Reforma de la ley de bancos. 
Introducción al curso de dinámica económica. Revista de la Facultad 
de Ciencias Económicas (Buenos Aires) 1 (4): 447-463.Julio de 
w ; 
Contenido.- La Facultad de Ciencias Económicas y el desarrollo 
de las disciplinas teóricas. Necesidad de reformar el plan de 
estudios, emancipando la carrera de economista de la de Contador 
Público Nacional. La creación de becas universitarias como instru-
mento de perfeccionamiento docente y estímulo a la investigación. 
La colaboración de los graduados como forma de propender al mejora 
miento de los estudios. La realidad económica y los estudios teóri 
eos. La crisis de la economía como disciplina científica. Carlos 
Marx y la primera crisis de la economía. La reconstrucción de la 
economía y su segunda crisis. La concepción fundamental de la 
economía clásica. La realidad económica es eminentemente cíclica. 
El razonamiento de la economía clásica es inconciliable con la 
realidad cíclica. La actitud de la economía clásica frente al fenó 
meno de la desocupación y la posición de Keynas.- mal fvmiona-
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miento del sistema monetario y los clásicos. Los factores exóge-
nos y el ciclo económico. Los sectores endógenos y el movimiento 
cíclico. Las teorías endógenas del ciclo son incompatibles con 
las teorías del equilibrio económico» La gran depresión mundial, 
John Maynard Keynes y la segunda crisis de la economía. La obra 
de Keynes. Keynes y las leyes del equilibrio económico. El aporte 
teórico de Keynes y sus proposiciones prácticas. Explicación 
keynesiana del ciclo económico. Alcance de la exposición ulterior. 12/ 
19^9 
El desarrollo de la América Latina y sus principales problemas. 
H de mayo de 19^9. 87 p. (E/CN.12/89) 
Contenido.- Introducción. Las ventajas del progreso técnico y 
los países de la periferia. América Latina y la elevada produc-
tividad de Estados Unidos. El problema de la escasez de dólares 
y sus repercusiones en América Latina. La formación del capital 
en la América Latina y el proceso inflacionario. Los límites de 
la industrialización. Bases para una discusión de una política 
anticíclica en la América Latina. 13/ 
En inglés: The economic development of Latín America and its 
principal problems. New York, United Nations, 1950. 59 p. 
(E/CN.12/89/Rev.1) 
NQ de venta: 50.II.G.2 
En portugués: 0 desenvolvimento económico da América Latina 
e seus principáis problemas. Revista Brasileira de Economia 
(Rio de Janeiro) 3 ( 3 ) : ^7-111" Setembro de 19^9. Con un 
resumen en inglés y en francés, pp. 100-111. 
También en: 
El Trimestre Económico (México) 16 ( 6 3 ) : 3^7- • Julio-
Septiembre de 19^9. 
Revista del Banco de la República Oriental del Uruguay 
XMontevideo) 8 (32): 39-bb. Enero de 1950. Resúmen. 
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 7 
"(i): 1-2^. Febrero de 1962. 
Economic Bulletin for Latín America (Santiago de Chile) 7 
TT5: 1-22.' February 1962. 
BIRF-IDE.: Estudios por regiones y por países. México, IDE-
CEMLA, 1964. Vol. I. , pp. 1-66. 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. I, pp. 99-155« 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
1950 
Crecimiento, desequilibrio y disparidades: Interpretación del proceso 
de desarrollo económico. En CEPAL.: Estudio económico de América 
Latina 19^9í Primera parte. Nueva York, Naciones Unidas, 1951« 
pp. 5-89. (E/CN.12/l64/Rev.l) 
NQ de venta: 1951.H.G.1 
Contenido.- Propagación del proceso técnico a la América Latina 
y problemas que plantea. Debilitamiento de la capacidad para 
importar de la América Latina en el último cuarto de siglo. La 
propagación del proceso técnico y los términos del intercambio. 
Contrastes y disparidades en el proceso de desarrollo económico. 
Consecuencias de los desniveles internacionales en los ingresos 
y en la productividad. 
En inglés: Growth, disequilibrium and disparities: Interpreta-
tion of the process of economic development. En ECLA.: Economic 
survey of Latin America 1 9 4 9 . New York, United Nations, 1 9 5 1 , 
PP- 1-85. 
En portugués: Interpreta<;ao do proceso de desenvolvimento 
economico da América Latina. Estudos Economicos (Rio de Janeiro) 
1 (3-4): 271-308. Setembro e Dezembro de 1950. 
También en: 
PREBISCH, Raúl: Interpretación del proceso de desarrollo latino-
americano en 1949T Santiago, CEPAL, 1973, pp- 1-92. (Serie 
conmemorativa del XXV aniversario de la CEPAL, febrero de 1973) 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. I, pp. 156-247. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
Estudio económico de la América Latina. Revista de Economía 
(Montevideo) 3 (17): 577-582. Abril-Mayo de 1950. 
1951 
Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico. 28 de 
mayo de 1951. Méjico, Naciones Unidas, 1952. 44 p. 
(E/CN.12/221. CEPAL. Cuarto período de sesiones, México, D.F.) 
NQ de venta: 1952.II.G.1 
Contenido.- Reflexiones sobre algunos aspectos del desarrollo 
económico de la América Latina. Progreso técnico, industriali-
zación y desequilibrio. El problema de la productividad y la 
escasez relativa de factores. Discusión preliminar acerca de 
los elementos de un programa de desarrollo económico. 
En inglés: Theoretical and practical problems of economie 
growth. 18 May 1951. 113 P- (E/CN.12/221. ECLA. Fourth 
session, Mexico, D.F. 28 May 1950) 
En portugués: Problemas teóricos e práticos do desenvolvi-
mento economico. Estudos Economicos (Rio de Janeiro) 2 (7-8): 
167-284. Setembro-Dezemb.ro de 1951. 
También en: 
BIANCHI, Andrés, y otros: América Latina: ensayos de interpre 
tación económica. Santiago, Editorial Universitaria, 1969, pp 
Serie conmemorativa del XXV aniversario de la CEPAL. Santiago 
CEPAL, 1973. 90 p. 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Voi. I, pp. 248-297. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
El problema de la productividad y la escasez relativa de factores. 
El Trimestre Económico (México) 18 (3): 428-450. Julio-Sep-
tiembre de 1951« 
Tomado de su: Problemas teóricos y prácticos del crecimiento 
economico. México, Naciones Unidas, 1952, pp. 17-25. (E/ 
CN.12/221) 
1952 
Notas sobre el desarrollo económico, la inflación y la política 
monetaria y fiscal. En Reunión de Técnicos de los Bancos 
Centrales del Continente Americano, 3ra., La Habana, Cuba, 
1952. Memoria. La Habana, Banco Nacional de Cuba, 1952. 
Tomo II, pp. 377-393. 
También en: 
Revista Economía (Santiago de Chile) 12 (40): 34-45. Octubre 
de 1952. 
1953 
Algunas proyecciones generales derivadas de la experiencia latino-
americana del último cuarto de siglo. En CEPAL.: Estudio 
preliminar sobre la técnica de programación del desarrollo 
económTcoT 15 de marzo de 1953- pp.23-47. (E/CN.12/292. 
CEPAL. Quinto período de sesiones, Rio de Janeiro, Brasil, 
6 de abril de 1953) 
La versión revisada de este documento se publicó en julio de 
1955, con el símbolo E/CN.12/363-
En inglés; Some general projections derived from the experience 
of Latin America in the last quarter century. En ECLA.: Prelimi-
nary study of the technique of programming economic development. 
15 March 1953- pp. 22-45. (E/CN.12/292. ECLA. Fifth Session, 
Rio de Janeiro, Brazil, 1953) 
s principales problemas de la técnica preliminar de programación. 
En CEPAL.: Estudio preliminar sobre la técnica de programación 
del desarrollo económico.15 de marzo de 1953« pp. 1 - 2 2 . Í E / 
CN.12/292. CEPAL. Quinto período de sesiones, Rio de Janeiro, 
Brasil, 6 de abril de 1953) 
La versión revisada de este documento se publicó en julio de 
1955, con el símbolo E/CN.12/363. 
En inglés: Principal problems of the preliminary technique 
of programming. En ECLA.: Preliminary study of the technique 
of programming economic development. 15 March 1953. pp. 1-21. 
(E/CN.12/292. ECLA. Fifth Session, Rio de Janeiro, Brazil, 1953) 
También en: 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. I, pp. 424-441. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
1954 
cooperación internacional en la política de desarrollo latino-
americana. Nueva York, Naciones Unidas, 1954. 158 p. (E/ 
CN.12/359) 
N2 de venta: 1954.II.G.2 
Contenido.- La cooperación internacional en una política de 
desarrollo basada en la iniciativa privada. La política de in-
versiones extranjeras. El aumento de la productividad y la polí-
tica de asistencia técnica. La política comercial y el desarrollo 
económico. La vulnerabilidad económica exterior de los países 
latinoamericanos y la posibilidad de atenuarla. Premisas esenciales 
de la colaboración internacional en una política de desarrollo 
económico. 
En inglés: International co-operation in a Latin American 
development policy. New York, United Nations, 1954. 147 p. 
También en: 
Serie conmemorativa del XXV aniversario de la CEPAL. Santiago, 
CEPAL, 1973. 92 p. 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1 9 8 2 . Vol. * P P ° 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
El estímulo de la demanda, las inversiones y la aceleración del 
ritmo de crecimiento. En CEPAL.: Estudio económico de América 
Latina 1954. México, Naciones Unidas, 1955$ pp. 11-23. E/ 
CN.12/362/Rev.1) 
NC de venta: 1955-H.G.1 
Contenido.- El coeficiente de inversiones. El ritmo de creci-
miento de la demanda interna. Sustitución de importaciones y 
tensión exterior. El estímulo inflacionista de la demanda y 
sus consecuencias. 
En inglés: The stimulus of demand, investment and acceleration 
od the rate of growth. En ECLA.: Economic survey of Latín 
America 1954. New York, United Nations, 1955, PP» 10-22. 
También en: 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. I, pp. 394-423. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
The relationship between population growth, capital formation and 
employment opportunitieB in under-developed countries. En 
World Population Conference, Rome, 1954: Proceedings ... 
New York, United Nations, 1955- Vol. V, pp. 695-711- (E/ 
Conf.13/417) 
NQ de venta: 1955-XIII.8 (Vol.V) 
En portugués: Rela^oes entre crescimento da popula9ao, 
forma9ao de capital, e as oportunidades de emprego nos países 
subdesenvolvidos. Economica Brasileira (Rio de Janeiro) 1 
(3): 135-143- Julho-Setembro 1955-
1955 
Algunas proyecciones generales derivadas de la experiencia latino-
americana del último cuarto de siglo. En CEPAL.: Introducción 
a la técnica de programación. México, Naciones Unidas, 1955» 
pp." 19-35T (E/CN.12/363. Análisis y Proyecciones del Desa-
rrollo Económico: I) 
N° de venta: 1955.II.G.2 
Contenido.- Problemas fundamentales de la técnica de programa-
ción en América Latina. El ritmo de crecimiento del ingreso 
latinoamericano en comparación con el de los Estados Unidos. 
Efectos de una posible aceleración del crecimiento. La cuantía 
del complemento del capital extranjero. El capital extranjero y 
la incidencia de sus remesas sobre la capacidad de pagos exterio-
res. La capacidad para importar y la sustitución de importaciones. 
Una proyección hipotética del coeficiente de importaciones latino-
americanas. Los desplazamientos de población activa y el incremento 
de producción y productividad en las proyecciones. La inestabilidad 
de la economía y la ejecución de un programa. 
Versión revisada del documento presentado originalmente en el 
Quinto período de sesiones, abril de 1953» con el símbolo 
E/CN. 12/292. 
En inglés: Some general projections arising from Latin 
American experience during the last quarter of a century. En 
ECLA.: An introduction to the technique of programming. New 
York, United Nations, 1955, PP- 10-17- (E/CnTi2/363. 
Analyses and Projections of Economic Development: I) 
Comentarios 6obre el Informe preliminar. Buenos Aires, Secretaría 
de Prensa de la Presidencia de la Nación, 1955 - 5 8 p. 
Contenido.- Hacia un mejor nivel de vida de la población argen-
tina. El aliento de la producción agropecuaria. La industria, el 
campo y la energía. El empréstito en la reconstrucción económica 
argentina. Orientación de la política económica. Como aumentar 
los sueldos y salarios. La industrialización: exigencia del 
desarrollo económico. 
Informe preliminar acerca de la situación económica. Buenos Aires, 
Secretaría de Prensa y Actividades Culturales de la Presidencia 
de la Nación, 1 9 5 5 - 97 P-
Contenido.- Planteamiento general del problema. Debilitamiento 
del ritmo de desarrollo. La intervención del estado en las acti-
vidades económicas. Las soluciones inmediatas. El programa de 
restablecimiento. 
En inglés: The Prebisch Report. The Review of the River 
Píate (Buenos Aires) 118 (3235): 25-35« October 31, 1955 y 
(3236): 19-30. November 11, 1955. 
En portugués: Relatório preliminar da situa9ao economica 
argentina. Revista Brasileira de Economía (Rio de Janeiro) 
10 (1): 5-527 Mar9o de 1956. 
También en: 
Fortnightly Review. Bank of London & South America Limited 
(London) 20 (499): 729-749. 12th November 1955-
Contains a translation of the principal parts of the Preliminary 
Report. 
El Trimestre Económico (México) 23 ( 8 9 ) : 1-41. Enero-Marzo 
de 1956. 
Moneda sana o inflación incontenible. Buenos Aires, Secretaría de 
Prensa de la Presidencia de la Nación, 1955, PP- 11-31» 
Contenido.- La estabilidad monetaria. Necesidades de financia-
ción. Formas de financiación. Diferencia entre necesidades y 
recursos de financiación. Las cajas de previsión y el aporte 
jubilatorio. El aumento de los sueldos y salarios. SI personal 
del estado. La moneda sana: tarea específica de este gobierno. 
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En portugués; Moeda sa ou infla§ao desenfreada. Revista do 
Gonselho Nacional de Economia (Rio de Janeiro) 5 (37): 26-35» 
Janeiro-Fevereiro de 1956. 
También en: 
El Trimestre Económico (México) 23 (89): 113-126. Enero-Marzo 
de 1956. 
Plan de restablecimiento económico. Buenos Aires, Secretaría de 
Prensa de la Presidencia de la Nación, 1955» PP« 35-57« 
Contenido.- Los objeticos. Producción agropecuaria. Producción 
industrial y minera. Transportes. Petróleo. Energía. Obras pú-
blicas. Vivienda. Comercio exterior y balance de pagos. Negocia-
ciones financieras con el exterior. Política de estabilidad mone-
taria. Política impositiva. Administración pública. Intervención 
del estado. Sistema bancario. Hacia un programa de desarrollo. 
En portugués: Plano de recupera$ao economica. Revista do 
Conselho Nacional de Economia (Rio de Janeiro) 5 (38): 51-62. 
Margo-Abril de 1956. 
También en: 
El Trimestre Económico (México) 23 (89): 126-1^0. Enero-Marzo 
de 1956. 
Los principales problemas de la técnica preliminar de programación. 
En CEPAL.: Introducción a la técnica de programación. México, 
Naciones Unidas, 1955, PP« 5-18. (E/CN.12/363. Análisis y 
Proyecciones del Desarrollo Económico: i) 
NQ de venta: 1955.H.G.2 
Contenido., - Programa de desarrollo y regimentación de la economía. 
Las metas de crecimiento y las inversiones. Necesidad ineludible 
de aumentar el coeficiente de ahorro propio. Limitaciones al cre-
cimiento impuestas por la capacidad para importar. Las proyeccio-
nes de la demanda en función de la tasa de crecimiento. La produc-
tividad y el desplazamiento de mano de obra. La productividad y 
las alternativas de inversión en un programa. La neutralidad de 
la técnica de programación. 
Versión revisada del documento presentado originalmente en el 
quinto período de sesiones, abril de 1953, con el símbolo 
E/CN.12/292. 
En inglés: The main problems of the preliminary technique of 
programming. En ECLA.: An introduction to the technique of 
programming. New York, United Nations, 1955, PP« 3-9« 02/ 
CN.12/363« Analyses and Projections of Economic Development: I) 
También en: 
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GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. I, pp. . 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
1956 
Introducción a Keynes, 3a. edición. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1956. 133 P« 
Contenido.- Introducción al sistema keynesiano. La propensión 
a consumir y la teoría del multiplicador. La eficiencia del ca-
pital y la tasa de interés. La conjunción del ahorro con las 
inversiones. Significado y proyecciones sociales del esquema'-, 
keynesiano. 
1957 
La política económica en los países menos desarrollados. Economía 
Colombiana (Bogotá) 12 (35): 4l5-4l9. Marzo de 1957« 
Contenido.- Los perniciosos efectos de la inflación. Necesidad 
de una política monetaria sana. La programación del desarrollo 
económico. Misión del estado en una política de desarrollo. La 
orientación de las inversiones. 
1958 
Commercial policy in the underdeveloped countries (from the point 
of view of Latin America) s.l., s.e., December 1958. 32 p. 
En PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 
1952-1963. Tomo II. 
Contenido.- Industrializaron. Protection. Terms of trade. 
Reciprocity. Multilateral trade. Annex. 
En español: La política comercial en los países insuficien-
temente desarrollados (desde el punto de vista latinoamericano. 
Economía (Santiago de Chile) 19 (69-70): 25-45« 4e Trimestre 
de 1960 y 1er. Trimestre de 1961. 
También en: 
The American Economic Review (Menasha) 49 (2): 251-273. May 1959-
BIRF-IDE.: Comercio internacional: tendencias y lineamientos 
generales. México, IDE-CEMLA, 1964, pp. 191-21*1.' 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebigch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. I, pp» 442-465. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
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Soviet challenge to American leaderships America's role in helping 
underdeveloped countries. En CED.: Problems of United States 
economic development. New York, 1958. Vol. I, pp. 47-56. 
También en: 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1965. 
The structural crisis in Argentina and its prospects of solution. 
En Nelson, Eastin, ed.: Economic growth; rationale, problems,, 
cases. Proceedings of the Conference on Economic Development, 
sponsored by the Department of Economics and the Institute of 
Latin American Studies at the University of Texas in 1958. 
Austin, University of Texas Press, 1960, pp. 104-124. 
Contenido.- The need for industrialization. Prospects for an 
expansion of exports. Import substitution through industrializa-
tion and petroleum. The internal bottleneck. Capital investment. 
The programming of development. 
También en: 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963. 
Tomo II. 
1959 
La crisis estructural de la economía argentina y la orientación de 
sus soluciones. En CEPAL.: El desarrollo económico de la 
Argentina. México, Naciones Unidas, 1959. Parte I, pp. 3-13. 
(E/CN.12/429/Rev.1. Análisis y Proyecciones del Desarrollo 
Económico, V) 
NQ de venta: 59.H.G.3. Vol.I. 
Contenido.- Los rasgos salientes de la crisis. Las posibilidades 
de crecimiento. El papel básico de las exportaciones en el proceso 
de desarrollo económico. La necesidad de una política de prelación 
en las inversiones. El capital y la productividad. 
El Mercado Común Latinoamericano y el régimen de pagos multilaterales. 
En CEPAL.: El Mercado Común Latinoamericano. México, Naciones 
Unidas, 1959, pp. 1-22. (E/CN.12/531) 
NQ de venta: 59-II.G.4 
Contenido.- Significación del Mercado Común en el desarrollo 
economico de América Latina. La solución concreta del problema 
del Mercado Común. El régimen de pagos y créditos en el Mercado 
Común. 
En inglés: The Latin American Common Market and the multilateral 
payments system. En ECLA.: The Latin American Common Market. 
New York, United Nations, 1959, pp. 3-27. 
También en: 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. I, pp. 466-514• 
(El Trimestre Económico. Lecturas, NQ 46) 
1960 
Aumento del desequilibrio externo e interno. Panorama Económico 
(Santiago de Chile) 14 (216) 293-294. Octubre de 1960. 
¿Está preparada la América Latina para responder a una nueva polí-
tica de cooperación económica?. Octubre de 1960. 13 p- En 
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963-
Tomo III. 
Contenido.- Aspiraciones de las nuevas generaciones. Transfor-
maciones estructurales ineludibles. Las disparidades sociales y 
la capitalización. La inflación. El problema de la tierra. La 
educación técnica. La industrialización. El Mercado Común 
Latinoamericano. El planteamiento de la economía. Hay que 
despertar confianza en la nueva política de cooperación. 
Hacia el mercado común. WAY Forum (Bruselas) (35)-" 26-2?. Abril 
de 1960. 
Contenido.- Una necesidad vital. Un signo de apremio. El 
Mercado Común, una necesidad. 
Inflación y desarrollo económico. Boletín del Banco Central del 
Ecuador (Quito) 34 (398-399): 15-33. Septiembre-Octubre de 
1960. 
Contenido.- Introducción. La vulnerabilidad estructural de la 
economía a las fluctuaciones exteriores. Los efectos depresivos 
de la política antiinflacionaria ortodoxa. La insuficiencia de 
ahorro y la inflación. Factores regresivos de la distribución 
del ingreso e inflación. 
También en: 
Suplemento. Boletín Quincenal, CEMLA (México) 6 (12): 363-369. 
Diciembre de 1960 y 7 (1): 18 - . Enero de 1961. 
Revista del Banco de la República Oriental del Uruguay 
(Montevideo) 19 (76): 32-4?. Enero de 1961. 
Latin America: the challenge and the task ahead. The Statist 
(London): 3-5- March 1960. 
También en: 
UN. Office of Public Information: The United Nations and Latin 
America. New York, 1961, pp. III-X. 
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1961 
Desarrollo económico, planeamiento y cooperación internacional. 
Santiago, Naciones Unidas, 1961. 94 p. (E/CN.12/582/Rev.1) 
NQ de venta: 61.II.G.5 
Gonteaido.- Introducción. La redistribución del ingreso y la 
acumulación de capital. Las transformaciones estructurales de 
la economía y el comercio exterior. Tierra y desarrollo econó-
mico. Potencial humano, tecnología y movilidad social. La infla-
ción. Las fuerzas de la economia y el planeamiento del desarrollo. 
La política de cooperación internacional. 
En inglés: Economic development, planning and international 
co-operation. Santiago, United Nations, 1961. 65 p. 
(E/CN.12/58 2/Rev.l) 
También en: 
Serie conmemorativa del XXV aniversario de la CEPAL. Santiago, 
CEPAL, 1973. 94 p. 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Economica, 1982. Vol. II, pp. 72-136. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, NQ 46) 
El falso dilema entre desarrollo económico y estabilidad monetaria. 
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 6 (1): 
1-26. Marzo de 1961. 
Contenido.- Introducción y síntesis. La vulnerabilidad estruc-
tural de la economía y las fuerzas inflacionarias. La resistencia 
estructural de la economía y la política anticíclica. Factores 
regresivos en la distribución del ingreso e inflación. Los efec-
tos depresivos de la política antiinflacionaria ortodoxa. La 
insuficiencia del ahorro y la inflación. Una política de estabi-
lidad monetaria compatible con el desarrollo económico. 
En inglés: Economic development or monetary stability: The 
false dilemma. Economic Bulletin for Latin America (Santiago 
de Chile) 6 (1): 1-25. March 1966. 
En portugués: 0 falso dilema entre o desenvolvimento econó-
mico e a estabilidade monétaria. Revista de Ciencias Económicas 
(Sao Paulo): 5-63« Mar$o 1961. (Separata da Revista...) 
También en: 
Reunión de Técnicos de los Bancos Centrales del Continente 
Americano, ¥1, Ciudad de Guatemala, 1960. Memoria. Guatemala, 
Banco de Guatemala, 1960. Tomo III, pp. 765-841. (Documento 
de Trabajo NS 56) 
Panorama Económico (Santiago de Chile) 14 (220): 85-91. Abril 
de (Se reproducen los tres últimos capítulos del trabajo) 
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PREBISCH, Raúl: Hacia una dinámica del desarrollo latinoameri-
cano. México, Fondo de Cultura Económica, 1963, pp« 125-205. 
E7CÑ. 12/680) 
BIRF-IDE.: Teoría del crecimiento y estudios generales sobre 
problemas de desarrollo economico: Artículos. México, IDE-
CEMLA, 1963, PP« 1-70. 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963« 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol.II, pp. 9-71. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, NQ 46) 
La marcha hacia el Mercado Común Latinoamericano. Santiago, ILPES, 
1961. 15 h. 
Contenido.- Ni mecanismos supranacionales ni designios políticos 
Los acuerdos de complementación y la división internacional del 
trabajo. Primero, la integración interior, después la integración 
latinoamericana. Mercado interno y estrangulamiento exterior. Efi 
ciencia industrial y competencia exterior. La iniciativa privada 
extranjera y el fortalecimiento de la empresa latinoamericana. 
Una corporación financiera latinoamericana. El Tratado de 
Montevideo y la lista común. 
También en: 
La Nación (Buenos Aires) 13 y 14 de junio de 1969. 
Una política de estabilidad monetaria compatible con el desarrollo 
económico. Economía y Finanzas (Santiago de Chile) 25 (300): 
9-13- Octubre de 1961. 
Contenido.- Indole dinámica del proceso de inflación. Ortodoxia 
y libre juego de las fuerzas económicas. La inflación como instru-
mento redistributivo. Redistrubución del ingreso y acumulación de 
capital. 
La respuesta de América Latina a una nueva política de cooperación 
económica internacional. Revista del Banco Central de Costa 
Rica (San José) (46): 53-677 Junio de 1961. 
En inglés: Joint responsabilities for Latin America progress. 
Foreign Affairs (New York) 39 (4): 622-633« July 1961. 
También en: 
Comercio Exterior (México) 11 ( 7 ) : 4l2-4l5. Julio de 1961. 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(Montevideo) (20): 3-13« Julio de 1962. 
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Boletín Mensual Selección de Temas Económicos (Montevideo) 
19 (223~224): 22-31. Julio-Agosto de I9*él*. 
El Trimestre Económico Cftéxico) 28 (112): 674-685. Octubre-
Diciembre de 1961. 
PEEBISGH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo III. 
1962 
El desafío que afronta América Latina. En NU. Oficina -de Infor-
mación Pública: Las Naciones Unidas y la América Latina. 
Introducción. Nueva York, 1962, pp. III-VI. 
También en: 
Comercio Exterior (México) 12 (2): 74-75. Febrero de 1962. 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo III. 
Planificación y democracia. Mensaje (Santiago de Chile) (115» Nú-
mero especial): 101-113. Diciembre de 1962. 
Contenido.- La Carta de Punta del Este y las reformas estruc-
turales. ¿Que es la planificación?. Obstáculos que hay que vencer. 
Necesidad de la intervención estatal. La capitalización y la pla-
nificación. La planificación y la redistribución del ingreso. La 
planificación y las reformas estructurales. La planificación de 
la empresa privada. La planificación y la democracia. Los dos 
tipos de planificación. La importancia de la ayuda exterior. 
América Latina necesita soluciones propias. La tarea por de-
lante y la participación de las masas populares. 
También en: 
WAY Forum (Bruselas) (46): 14-20. Diciembre de 1962. 
1963 
Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. Con un apéndice 
sobre "El falso dilema entre desarrollo económico y estabilidad 
monetaria". México, Fondo de Cultura Económica, 1963« 210 p. 
(E/CN.12/680) 
En inglés: Towards a dynamic development policy for Latin 
America. New York, United Nations, 1963- 103 p. (E/CN.12/ 
680/Rev.1) 
N2 de venta: 64.II.G.4 
También en: 
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Noticias de la CEPAL (Santiago de Chile) (6): 1-24. Abril de 
1963. (Resumen) 
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(Montevideo) (22): 3-99- Junio de 1963. 
PREBISCH, Raúl: Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. 
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1967« 125 p. (Cua-
dernos de América) 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. II, pp. 137-227. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
1964 




Te'cnicas Financieras (México) 3 (4): 415-433« Marzo-Abril de 
Tomado de su: Hacia una nueva política comercial en pro del 
desarrollo. Nueva York-, Naciones Unidas, 1964. 131 p. 
El espíritu de conciliación. ONU Crónica Mensual (Nueva York) 1 
(3): 79-85. Julio de 1964. 
Contenido.- Antecedentes de la Conferencia. Los procedimientos 
de negociación y conciliación en Ginebra. Cuestión del estable-
cimiento de un mecanismo internacional permanente para el comer-
cio y desarrollo. Insistencia en la conciliación y el trabajo 
duro. 
Hacia una nueva política comercial en pro del desarrollo. Informe 
del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo. Nueva-York, Naciones Unidas, 1964. 
131 p. (E/CONF.46/3) 
NQ de venta: 64.II.B.4 
Contenido.- Planteamiento del problema del comercio internacio-
nal y el desarrollo. Posibles soluciones y aspectos institucio-
nales. Realismo y renovación. 
En inglés: Towards a new trade policy for developmexit. Report 
by the Secretary-General of the United Nations Conference on 
Trade and Development. 
En francés: Vers une nouvelle politique commerciale en vue du 
développement économique. Rapport du Secrétaire Général de la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. 
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En portugués: Urna nova política comercial para o desenvolvi-
mento. Relatorio de Raúl Prebisch a Conferencia das Na9oes 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, inaugurada em Genebra, 
Suiga, aos 23 de Margo de 1964. Revista Brasileira de Política 
Internacional (Rio de Janeiro) 7 (26): 153-316. Junho de 1964. 
También en: 
GURRIERI» Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. II, pp. 228-357. 
(EX Trimestre Económico. Lecturas, NQ 46) 
Ifuevoe problemas y nuevas actitudes. Comercio Mundial (México) 5 
(58-59): 313. Enero-Febrero de (48)/ 
Tomado de su: Hacia una nueva política comercial en pro del 
desarrollo. Nueva York, Naciones Unidas, 1964. 131 p. 
Los obstáculos al Mercado Común Latinoamericano. En Wionczek, 
Miguel S.: Integración de la América Latina. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1964, pp. 136-150. (46)/ 
Tomado de su: Hacia una dinámica del desarrollo latino-
americano. México, Fondo de Cultura Económica, 1963. 210 p. 
Problemas que se presentan en relación con la Conferencia. En 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
Ginebra, 1964: Actas... Nueva York, Naciones Unidas, 1965. 
Vol. VIII: Documentos diversos y lista de participantes, pp. 
61-67. (E/CONF.46/141, Vol. VIII) 
N Q de venta: 64.II.B.18. 49/ 
En inglés: Questions arising in connexion with the Conference. 
En francés: Questions qui se posent dans le cadre de la 
Conference. 
La significación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. Informe sometido al Secretario General 
de las Naciones Unidas por el Secretario General de la Confe-
rencia. En Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, Ginebra, 1964: Actas... Nueva York, Naciones 
Unidas, 1965« Vol. II: Exposiciones sobre política, pp. 647-
653= (E/CONF.46/141. Vol. II) 
NQ de venta: 64.II.B.12 50/ 
En inglés: The significance of the United Nations Conference 
on Trade and Development. Report to the Secretary-General of 
the United Nations by the Secretary-General of the Conference. 
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En francés: Portée de la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement. Rapport adressé au Secrétaire 
Général des Nations Unies par le Secrétaire Général de la 
Conférence. 
En portugués: 0 significado da Conferencia das Naçoes Unidas 
sobre o Comercio e o Desenvolvimento. Relatório endereçado ao 
Secretário-Geral das Naçoes Unidas pelo Secretário-Geral da 
Conferencia. Revista Brasileira de Politica Internacional 
(Rio de Janeiro) 8 (29): 7-21. Março de 1965. 
También en: 
Tiers-Monde. Supplément (Paris) 5 (19): 1-l6. Juillet-Septembre 
1964. 
El Trimestre Económico (México) 32 (125): 180-191. Enero-Marzo 
de 1965-
1965 
Hacia la integración acelerada de América Latina. Proposiciones 
a los Presidentes latinoamericanos presentadas por José Antonio 
Mayobre, Felipe Herrera, Carlos Sanz de Santamaría y Raúl 
Prebisch, con un estudio técnico de la CEPAL. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1965- 195 p. 51/ 
Proposiciones para la creación del Mercado Común Latinoamericano, 
por José Antonio Mayobre, Felipe Herrera, Carlos Sanz de 
Santamaría y Raúl Prebisch. En Hacia la integración acele-
rada de América Latina. México, Fondo de Cultura Económica, 
1965, PP- 7-40. * 
Contenido.- La exigencia de un gran espacio económico. La polí-
tica para la integración. Otras recomendaciones para el régimen 
de integración. Mecanismo institucional del Mercado Común. 
Reflexiones finales. (51 )/ 
También en: 
El Trimestre Económico (México) 32 (127): 533-557. Julio-Sep-
tiembre de1965. 
HERRERA, Felipe: Nacionalismo latinoamericano. Santiago, 
Editorial Universitaria, 1967, pp. 179-224. 
1966 
Estudio sobre el comercio internacional y el desarrollo, 1966. 
Informe del Secretario General de la UNCTAD. Resúmen. 20 de 
julio de 1966. 30 p. (TD/B/82. UNCTAD. Junta de Comercio 




Comercio exterior (México) 16 (8): 559-569. Agosto de 1966. 
Trade: sorrow and concern. En Singer, H.W., Nicolas de Kun 
Abbas Ordoobadi, eds.: International development 1966. New 
York, Oceana Publications, 1967i pp* 3-11. 
Contenido.- Technology and the "trade gap". A world trade 
policy. Technology and manpower. Towards a new order in 
world trade. 
1967 
La reunión de Presidentes de América y la UNCTAD. Comercio Exterior 
(México) 17 (5): 377-378. Mayo de 1967. 
1968 
Hacia una estrategia global del desarrollo. Informe del Secretario 
General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo a la Segunda sesión de la Conferencia. Nueva 
York, Naciones Unidas, 1968. 88 p. (TD/3/Rev.1) 
NQ de venta; S.68.II.D.6 
Contenido.- Tecnología, cooperación internacional y desarrollo 
interno. La política comercial internacional. La cooperación 
financiera internacional. El avance hacia un nuevo ordenamiento 
del comercio internacional. La significación y contenido de una 
estrategia global del desarrollo. 
También en; 
La Nueva Economía (Bogotá) 4 (4): 15-88. Noviembre de 1968. 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México9 Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. II, pp. 358-440. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, NQ 46) 
Los problemas del desarrollo de los países periféricos y los términos 
del intercambio. En Theberge, James D., comp.: Economía del 
comercjLo y desarrollo. Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1960, 
pp7"l¡3l-342. 
Tomado de su: Towards a dynamic development policy for Latin 
America«. New York, United Nations, 1963« 103 p. 
The significance of the Second Session of the United Nations 
Conference on Trade and Development. Report to the Secretary-
General of the United Nations by the Secretary-General of the 
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United Nations Conférence on Trade and Development. New York, 
United Nations, 1968. 12 p. (TD/96/Rev.1) 
NQ de venta: E.69.II.D.3 
Contenido.- Limited and incomplète results. Some positive 
results. Lack of results in other important matters. Short-
comings of UNCTAD machinery. 
En francés: La signification de la deuxieme session de la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. 
Rapport du Secrétaire Général de la Conférence des Nations Unies 
sur le Commerce et le Développement au Secrétaire Général de 1' 
Organisation des Nations Unies. 
1969 
Reflexiones sobre la cooperación internacional en el desarrollo 
latinoamericano. Documento preparado por el doctor Raúl Prebisch, 
Director General del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social a solicitud personal de los señores Galo Plaza, 
Felipe Herrera, Carlos Sanz de Santamaría y Patricio Rojas. Viña 
del Mar, 1969. 46 p. 
Contenido.- El ritmo de crecimiento latinoamericano. Objetivos de 
la cooperación internacional. La cooperación financiera. La coope-
ración internacional en el plano comercial. La cooperación inter-
nacional y el desarrollo científico y tecnológico. La convergencia 
de medidas internas y la cooperación internacional. 
En inglés: Reflection on international coopération for Latin 
American development. Document prepared by Dr. Raúl Prebisch, 
Director General of the Latin American Institute for Economie and 
Social Planning, at the personal request of Messrs. Galo Plaza, 
Felipe Herreras Carlos Sanz de Santamaría and Patricio Rojas, 
s.l., s.e., 1969 
También en: 
Comercio Exterior (México) 19 (10): 757-766. Octubre de 1969. 
Desarrollo Indoamericano (Bogotá) 5 (12): 31-40. Enero de 1970. 
con el título, "La cooperación internacional en el desarrollo 
latinoamericano". 
1970 
Prólogo al libro "Una década de lucha por América Latina". La 
acción del Banco Interamericano de Desarrollo. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1970, pp. VII-XV. 
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E1 sistema económico y transformación» Ensu: Transformación y 
desarrollo: la gran tarea de América Latinac México, Fondo de 
Cultura Económica, 1970, pp. 201-24B«, 
Contenido»- Las fuerzas espontáneas y la estrategia del desa-
rrollo en el sistema económico» Más allá del sistema económico. (59)/ 
En inglés: The economic system and its transíormation. En su: 
Change and development - Latin America's great task. New York, 
Praeger Publishers, 1971, pp. 191-227. 
También en: 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. II, pp. 441-482. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 46) 
Transformación y desarrollo: la gran tarea de América Latina. Informe 
presentado al Banco Interamericano de Desarrollo. México, Fondo 
de Cultura Económica, 19?0. 305 p. (Selección de Obras de 
Economía) 
Contenido.- El desarrollo latinoamericano y sus problemas. La 
insuficiencia dinámica y su corrección. Cooperación internacional 
y dependencia. El sistema económico y su transformación. Conclusio-
nes para la acción. 39/ 
En inglés: Change and development: Latin America's great task. 
Report submitted to the Inter-American Development Bank. New 
York, Praeger Publishers, 1971. 293 p. (Praeger Special 
Studies in International Economics and Development) 
También en: 
Revista del Banco de la República (Bogotá) 43 (510): 518-522. 
Abril de 1970. (Resúmen) 
1971 
Más allá del sistema económico. El Trimestre Económico (México) 
38 (150): 499-513. Abril-Junio de 1971. 
Contenido., - La efervescencia latinoamericana. Ambivalencia de la 
tecnología» El sistema económico y los valores trascendentes. 
Diversas formas de concentración de poder. La búsqueda de un pen-
samiento auténtico. El interés común de los países latinoamerica-
nos<> La política de cooperación internacional. La persuasión 
indispensable. (59)/ 
Tomado de su: Transformación j desarrollo: la gran tarea de 
Amérj-ca Latina. México, Fondo de Cultura Económica, 1970. 
305 p0 " " " 
En inglés: Beyond the econoraic system. En su: Change and 
development - Latin America's great task. New York, Praeger 
Publishers, 1971, PP- 216-227-
También en: 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Economica, 19^2. Vol. II, pp. 5^9-482. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, N2 kS) 
1972 
Comercio, ayuda al exterior y desarrrollo. Perspectivas Económicas 
Washington, Servicio de Información de los Estados Unidos, 
1972, pp. 70-77-
Contenido.- • La nación y el continente. El papel del capital 
extranjero. Fortalecimiento de la empresa latinoamericana. Prés-
tamos, deudas y tasas de interés. Las tareas que se avecinan. 
La crisis monetaria y"la UNCTAD. Mensaje (Santiago de Chile) 21 
(207): 205-212. Marzo-Abril de 1972. 
Contenido.- Un sistema dislocado. Del oro al dólar. El ocaso 
del dólar. Los "derechos especiales de giro". La creación de 
recursos internacionales. ¿Que hacer con las reservas de dólares 
Necesario integración del Tercer Mundo en el sistema monetario 
internacional. Imprescindible aumento de nuestras exportaciones. 
Las "preferencias". Unión necesario de los débiles. Ayudarnos 
recíprocamente. 
The economic development of Latin America. En Delpar, Helen, ed.: 
The Borzoi reader in Latin American History. New York, Knopf, 
1972. Vol. 2, pp. 91-97. 
Tomado de su: The economic development of Latin America and 
its principal problems. New York, United Nations, 1959. 59 p. 
(E/CN.12/89/Rev.1) 
NQ de venta: 1950.II.G.2 
Prólogo al libro "Estrategia y plan", de Carlos Matus Romo. 
Santiago, Editorial Universitaria, 1972, pp. IX-XI. (Textos 
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social) 
1973 
La cooperación internacional en la política de desarrollo latino-
americana. Santiago, CEPAL, 1973- 92 p. (Reimpresión para 
la Serie Conmemorativa del XXV Aniversario de la CEPAL: febrero 
de 1973) 
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Desarrollo económico, planeamiento y cooperación internacional. 
Santiago, CEPAL, 1973« 94 p° (Reimpresión para la Serie 
Conmemorativa del XXV Aniversario de la CEPAL: febrero de 
1973) (39)/ 
La integración económica en América Latina. En BID.INTAL.: 
La integración latinoamericana en ana etapa de decisiones. 
Buenos Aires, 1973» PP» 29-4-5. 63/ 
Interpretación del proceso de desarrollo latinoamericano en 1949-
Santiago, CEPAL, 1973» 150 p. (Reimpresión para la Serie 
Conmemorativa del XXV Aniversario de la CEPAL: febrero de 1973) (l4)/ 
Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico. 
Santiago, CEPAL, 1973« 90 p° (Reimpresión para la Serie 
Conmemorativa del XXV Aniversario de la CEPAL; febrero 1973) (16)/ 
1974 
Desarrollo y planificación en América Latina. En Venezuela. 
CORDIPLAN: América Latina y los problemas del desarrollo; 
la encrucijada del presente y el reto del futuro. Caracas, 
Monte Avila Editores, 1974, pp, 87-109. 64/ 
Informe reservado al Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre "Los recursos excedentes del petróleo y el nuevo orden 
económico mundial", por el Dr„ Raúl Prebisch, Representante 
Especial del Secretario General en la Operación de Emergencia. 
16 de octubre de 1974. 22 p» 
ContenidQo- Soluciones transitorias y soluciones de fondo. 
Operación de Emergencia. La reversión triangular de excedentes 
petroleros» Cambios estructurales en el comercio internacional. 
Hacia un nuevo orden económico., 65/ 
El problema del subdesarrollo. 9 p. (Atalaya. Primer coloquio 
internacional, 1974, Cocoyoc, Morelos, México. Tema II: Crisis 
y problemas del mundo actual) 
Contenido.- Las "fuerzas del mercado". Desarrollo imitativo. 
Acumulación de capital. Insuficiencia dinámica. Productividad 
y mano de obra. Disparidades. El fenómeno Guevara. Tres proble-
mas torales. Ambivalencia de la técnica. Petróleo y poder mundial. 
Dos posibilidades. 66/ 
1976 
Crítica al capitalismo periférico. Revista de la CEPAL (Santiago 
de Chile): 7-73. Primer Semestre de 1976. 
NO de venta: S^76.II.G.2 
Contenido.- Visión de conjunto. La penetración de la técnica y la 
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insuficiencia dinámica de la economía. La captación primaria del 
fruto del avance técnico. El juego espontáneo de la economía y 
la pugna redistributiva. El proceso de democratización en el 
juego de las relaciones de poder. Las relaciones centro-perife-
ria. 
En inglés; A critique of peripheral capitalism. CEPALv.; 
Review (Santiago de Chile): 9-76. First Semester 1976. 
Propos sur le développement et la politique commerciale inter-
nationale. En Justice économique internationale. 
Contributions a l'étude de la Charte des Droits et des 
Devoirs Economiques des Etats. Paris, Gallimard, 1976, pp. 
165-194. 
Contenido.- Introduction. Les exportations Latino-Américaines. 
Les frustrations de l'intégration. Nouvelles perspectives dans 
la marche vers le Marché Commun. Le problème des produits 
primaires. Horizon limité des forces du marché. 
1977 
Comentarios sobre el artículo de Barend A. de Vries, "Las exporta-
ciones en el nuevo escenario internacional: el caso de América 
Latina". Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (3): 125-130. 
Primer Semestre de 1977-
NQ de venta: S.77.II.G.3 
En inglés: Comments by Raúl Prebisch on the article by 
Barend A. de Vries "Experts in the new world environment: the 
case of Latin America". CEPAL Review (Santiago de Chile) (3); 
121-126. First Semester 1977-
1978 
Estructura socioeconómica y crisis del sistema; reflexiones al 
cumplirse nuestros primeros treinta años. Revista de la CEPAL 
(Santiago de Chile) (6): 167-264. Segundo Semestre de 1978. 
NQ de venta: S.78.II.G.4 
Contenido.- Introducción. Resumen preliminar. El excedente: 
su apropiación, crecimiento y circulación. Las mutaciones es-
tructurales en la ocupación. Las mutaciones estructurales en 
el poder y la distribución del ingreso. Las disparidades es-
tructurales en las relaciones centro-periferia y la hegemonía 
de los centros. La crisis del sistema. Los actores y la crisis 
del sistema. 
En ingles: Socio-economic structure and crisis of peripheral 
capitalism. CEPAL Review (Santiago de Chile) (6): 159-252. 
Second Half of 1978. 
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Notas sobre el desarrollo del capitalismo periférico. Estudios 
Internacionales, (Santiago de Chile) V; v.M-3) s 3-25» Julio-
Septiembre de 1978. 
Trabajo presentado en el Seminario sobre Nuevo Orden Económico 
Internacional y Valores Culturales, organizado por el Instituto 
Intercontinental de C ooperacion, Madrid^ en julio de 1978. 
Contenido»- La teoría de los centros» Hacia la crisis del 
sistema. 
Planificación, desarrollo y democracia. Ponencia presentada a la 
Conferencia Regional sobre Condiciones Sociales de la Democra-
cia, organizada por CLACSO, San José, Costa Rica, 16-20 de 
octubre de 1978. San José, 1978» 29 p» 
Contenido.- Dos mitos que se desvanecen. La desigualdad social 
bajo el imperio de las leyes del mercado. Los fenómenos con-
flictivos del desarrollo. La espiral inflacionaria y el empleo 
de la fuerza. La índole centrípeta del capitalismo internacional» 
Las dos concepciones del liberalismo y sus contradicciones» El 
falseamiento del liberalismo económico. El liberalismo democrá-
tico en la periferia. El empleo de la fuerza y las opciones 
frente a la crisis del sistema. Transformación del sistema y 
planificación. 
También en: 
Crítica y Utopía (Buenos Aires) ( 1 ) : 71-87- 1979-
1979 
Aspects of international economic co-operation: Some reflections 
on the vicissitudes of development. Trade and Development 
(Geneva) ( 1 ) : 1 -6 . Spring 1979-
N2 de venta: E.79.II.D.8 
Biosfera y desarrollo. 23 de agosto de 1979- 40 p- (E/CEPAL/ 
PR0Y.2/R.22. Proyecto CEPAL/PNUMA. Estilos de Desarrollo y 
Medio Ambiente en América Latina. Seminario regional, Santiago 
de Chile, 19-23 de septiembre de 1979) 
Contenido.- Los problemas de la biosfera en el capitalismo. 
La irracionalidad energética y la investigación tecnológica. 
Diversificación incesante de bienes y servicios. Cambios en la 
composición del capital y ritmo de productividad. Los mecanismos 
de acumulación y distribución y la crisis del capitalismo. El 
déficit fiscal y la inflación. La propagación internacional de 
la inflación. La crisis del capitalismo en el centro principal. 
Reflexiones sobre la crisis. El desarrollo periférico y los 
problemas de la biosfera. 
En inglés: Biosphere and development. CEPAL Review 
(Santiago de Chile) (12): 69-84. December 1980. CE/CEPAL/ 
G.1130) 
NQ de venta: E.8O.II.G.5 
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También en: 
Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (12): 73-88. Diciembre 
de 1980. (E/CEPAL/G.1130) 
NS de venta: S.80.II.G.5 
SUNKEL, Osvaldo Nicolo GLIGO, comps.: Estilos de desarrollo 
y medio ambiente en la América Latina. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1980. Vol. I, pp. 67-90. (El Trimestre Económico. 
Lecturas, N2 36) 
Introducción al estudio de la crisis del capitalismo periférico. 
El Trimestre Económico (México) 46 ( 183): 347-367. Julio-
Septiembre de 1979. 
Contenido.- Las contradicciones del desarrollo en la periferia 
latinoamericana. Excedente y acumulación insuficiente. La crisis 
del sistema y el liberalismo. Las relaciones centro-periferia. 
El papel del mercado. Transformación y ética del desarrollo. Las 
actitudes de los centros. El descubrimiento de la pobreza perifé-
rica. Una teoría global del desarrollo periférico. Necesidad de 
nuevas opciones. 
Reflexiones sobre desarrollo y justicia social. Américas 
(Washington) 31 ( 1 ) : 2-3- Enero de 1979-
Las teorías neoclásicas del liberalismo económico. Revista de la 
CEPAL (Santiago de Chile) ( 7 ) : 171-192. Abril de 1979« 
(E/CEPAL/1084) 
N2 de venta: S.79.H.G.2 
Contenido.- Las teorías neoclásicas y el desarrollo interno. 
La significación de las teorías neoclásicas en el plano inter-
nacional. Las contradicciones del liberalismo. 
En inglés: The neoclassical theories of economic liberalism. 
CEPAL Review (Santiago de Chile) (7)-' 167-188. April 1979. 
(E/CEPAL/1084) 
N2 de venta: E.79.H.G.2 
También en: 
Economía Colombiana (Bogotá) (126): 37-5-6. Abril-Mayo de 1980, 
con el título, "Crítica de las teorías neoclásicas del libera-
lismo económico". 
1980 
La dinámica del capitalismo periférico y su transformación. 7 de 
febrero de 1980. 13 p. (E/CEPAL/R.215) 
Contenido.- La periferia latinoamericana en el sistema global 
del capitalismo. La dinámica interna del capitalismo periférico. 
Hacia una teoría de la transformación. 
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Hacia una teoría de la transformación. 4 de febrero de 1980. 112 p. 
(E/CEPAL/R.214) 
Contenido.- La dinámica del capitalismo periférico. Esbozo de 
la transformación. El arte político de la transformación. Técnica, 
demanda y estructura productiva. La especificidad del capitalismo 
periférico. Las relaciones centro-periferia en la transformación. 
El carácter centrípeto del capitalismo. La crisis del capitalismo 
en su centro dinámico principal y sus repercusiones sobre la peri-
feria. Etica, racionalidad y previsión. 
En inglés: Towards a theory of change. CEPAL Review(Santiago/ 
de Chile) (10): 155-208. April 1980. (E/CEPAL/G.1110) 
NQ de venta: E.80.II.G.2 
También en: 
Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (10): 1Ó5-216. Abril 
de 1980. (E/CEPAL/G.1110) 
NQ de venta: S.80.II.G.2 
Congreso Interamericano de Planificación, Caracas, 1980: 
Documentos presentados. Caracas, SIAP, 1980. Tomo III. 
Notes on the failure of Latin American peripheral capitalism. En 
Pollock, David H., ed.: Global and/or Latin American develop-
ment during the 198Q'S; what lies ahead? What should lie ahead? 
Ottawa, The Norman Paterson School of International Affairs, 
1980, pp. 19-23. (Carleton International Proceedings) 
Prólogo al libro "La teoría del subdesarrollo de la CEPAL" de 
Octavio Rodríguez. México, Siglo Veintiuno Editores, 1980, 
pp. VII-XIII. 
1981 
Capitalismo periférico: crisis y transformación. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1981. 3kk p. 
Contenido.- Introducción. La periferia latinoamericana en el 
sistema global del capitalismo. La estructura social, sus muta-
ciones y la distribución del ingreso. La apropiación, redistri-
bución y crisis del sistema. Las disparidades estr-utíturales entre 
los centros y la periferia. Las teorías neoclásicas del liberalis-
mo económico. Hacia una teoría de la transíormacióni Reflexiones 
finales. 
Diálogo acerca de Friedman y Hayek. Desde el punto de vista de la 
periferia. Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (13): 161-
182. Diciembre de 1981. (l/CEPAL/G.1187) 
NQ de venta: S.81.II.G.4 
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Contenido.- La ideas de Milton Friedman. El pensamiento de 
Friedrich von Hayek. Otra vez Milton Friedman. 
En inglés: Dialogue on Friedman and Hayek. From the stand-
point of the periphery. CEPAL Review (Santiago de Chile) (15): 
153-174. December 1981. (E/CEPAL/G.1187) 
NQ de venta: E.81.II.G.4 
La periferia latinoamericana en el sistema global del capitalismo. 
Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (13): 163-171. Abril 
de 1981. (E/CEPAL/G.1145) 
NQ de venta: S.81.II.G.2 
Contenido. - La dinámica de los centros. La dinámica interna 
del capitalismo periférico. Hacia una teoría de la transforma-
ción. 
En inglés: The Latin American periphery in the global system 
of capitalism. CEPAL Review (Santiago de Chile) ( 1 3 ) : 143-150. 
April 1981. (E/CEPAL/G.1145) 
NQ de venta: E.81.II.G.2 
También en: 
Revista da ANPEC (Brasilia) 4 (5): 6-13- Julho 1981. 
Economía de América Latina (México (6): 13-20. Primer Semestre 
de 1981. 
PREBISCH, Raúl: Capitalismo periférico: crisis y transformación. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1981, pp. 35-49. 
GURRIERI, Adolfo, comp.: La obra de Prebisch en la CEPAL. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Vol. II, pp. 485-496. 
(El Trimestre Económico. Lecturas, NQ 46) 
Reflexiones sobre la crisis del capitalismo y la inflación. (Bethany 
Beach, Delaware, julio de 1981). En Economía e industrialización. 
Ensayos y testimonios. Homenaje a Gonzalo Robles. México, Fondo 
de Cultura Económica/NAFINSA, 1982, pp. 31-41. 
El retorno a la ortodoxia. Comentarios en el Coloquio celebrado en 
"La'Granda" (Aviles). Reunión de personalidades de América Latina 
y España, en septiembre de 1981, dedicada a reflexionar sobre 
"El retorno a la ortodoxia". Pensamiento Iberoamericano (Madrid) 
(1): 73-78. Enero-Junio de 19^2^ 
1982 
La crisis inflacionaria del capitalismo. El Trimestre Económico 
(México) 49 (193): 207-234. Enero-Marzo de 1982. 
Keynes, los neoclásicos y Marx pensaron el mundo desarrollado. Invito 
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al Profesor Harberger a integrar los fenómenos de la periferia en 
la teoría universal. En Rifka, Sohel, comp.: Los modelos de la 
crisis. Seminario internacional "Políticas económicas y perspec-
tivas democráticas en América Latina en los años 80", Quito, abril 
de 1982. Quito, Editorial El Conejo/lLDIS, 1983, pp. 103-105. 
Monetarismo, aperturismo y crisis ideológica. Revista de la CEPAL 
(Santiago de Chile) ( 17 ) : 143-159- Agosto de 1982. (E/CEPAL/ 
G.1205) 
NQ de venta: S.82.II.G.3 
Contenido.- Introducción. El instrumento monetario en la apro-
piación y defensa del excedente. Teorías, gravitación de intere-
ses y aberraciones de la praxis. 
En inglés: -Monetarism, open-economy policies and the ideo-
logical crisis. CEPAL Review (Santiago de Chile) (17): 135-151-
August 1982. (E/CEPAL/G.1205) 
NQ de venta: E.82.II.G.3 
Un recodo histórico en la periferia latinoamericana. Revista de la 
CEPAL (Santiago de Chile) ( 18 ) : 7-23- Diciembre de 1982. (E/ 
CEPAL/G. 1221) 
NQ de venta: S.82.II.G.4 
Contenido.- El movimiento pendular en la política de desarrollo. 
La política coyuntural. La tendencia estructural al desequilibrio 
interno. El desequilibrio estructural con los centros. Reflexiones 
sobre la búsqueda de un nuevo camino. 
En inglés: A historical turning point for the Latin American 
periphery. CEPAL Review (Santiago de Chile) ( 18 ) : 7-25. 
December 1982I (E/CEPAL/G.1221) 
NQ de venta: E.82.II.G.4 
La teoría económica, el monetarismo y los países periféricos. En 
Rifka, Sohel, comp.: Los modelos de la crisis. Seminario 
internacional "Políticas económicas y perspectivas democráticas 
en América Latina en los años 80", Quito, abril de 1982. Quito, 
Editorial El Conejo/lLDIS, 1983, pp- 47-65-
Contenido.- Ideas y mitos respecto a la CEPAL. El pensamiento 
neoclásico prescinde de la estructura societal. El "consumo fre-
nético" de los estratos superiores. Pugna distributiva e inflación 
social. No hay política monetaria para enfrentar la inflación 
social. Un fenómeno nuevo de expropiación capitalista. El princi-
pio de equidad y el mercado. 
Teoría y práctica de la ortodoxia. En Rifka, Sohel, comp.: Los 
modelos de la crisis. Seminario internacional "Políticas 
económicas y perspectivas democráticas en América Latina en los 
años 80", Quito, abril de 1982. Quito, Editorial El Conejo/ 
ILDIS, 1983, pp. 311-344. 




Centro y periferia en el origen y maduración de la crisis. 
Pensamiento Iberoamericano (Madrid) (3): 27-40. Enero-
Junio de 1983. 
Contenido.- Proteccionismo en centro y periferia. La hegemonía 
de los centros. Recesión, monetarismo y reactivación. Endeuda-
miento: causas y políticas. 
Cinco etapas de mi pensamiento sobre el desarrollo. El Trimestre 
Económico (México) 30 (198): 1077-1096. Abril-Junio de 1983. 
Contenido.- Introducción. La primera etapa. La segunda etapa: 
industrialización, las relaciones con los centros, la planeación 
y el mercado. La tercera etapa: las fallas de la industrializa-
ción, las disparidades del ingreso, la inflación. La cuarta etapa. 
La quinta etapa: en busca de nuevas perspectivas, de nuevo el 
concepto de centro-periferia, la importancia dinámica del exce-
dente económico, cambios en la estructura de poder, el papel del 
dinero, la tendencia hacia la crisis inflacionaria del proceso 
económico, los límites del poder de redistribución, el mercado 
internacional, la hegemonía histórica de los centros, la necesi-
dad de transformar el sistema. 
En inglés: Five stages in my thinking on development. En 
Meier, Geral M. Dudley Seers, eds. : Pioneers in development. 
New York, Oxford University Press, 1984, pp. 173-191. 
La crisis del capitalismo y el comercio internacional. Revista de. 
la CEPAL (Santiago de Chile) (20): 53-75- Agosto de 1983. 
(E/CEPAL/G.1253) 
NQ de venta: S.83.II.G.4 
Contenido.- El desequilibrio estructural interno de los centros, 
el desequilibrio estructural de la periferia con los centros. La 
incidencia coyuntural de la crisis sobre los países periféricos. 
Leyes de mercado e ideologías. 
En inglés: The crisis of capitalisa and international trade. 
CEPAL Review (Santiago de Chile) (20): 51-74. August 1983. 
(E/CEPAL/G.1253) 
NQ de venta: E.83.II.G.4 
Hacia la recuperación económica y la equidad social. Estudios 
Internacionales (Santiago de Chile) 16 (64): 510-522. Octubre-
Diciembre de 1983. 
Contenido.- Esta crisis y las de los años treinta. La crisis en 
los centros. La recuperación. Recuperación y riesgo inflacionario. 
Dos formas de austeridad. La deuda externa. La cooperación finan-
ciera en cambios estructurales. La transformación del intercambio. 
El comercio recíproco. El papel dinámico de la periferia. UNCTAD y 
el nuevo orden económico internacional. 
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Los intereses de los países desarrollados y el desarrollo de 
América Latina. Capítulos del SELA (Caracas) (i): 16-22. 
Agosto de 1983. 
1984 
La crisis global del capitalismo y su trasfondo teórico. Revista 
de la CEPAL (Santiago de Chile) (22): 163-182. Abril de 1984. 
(E/CEPAL/G.1296) 
NS de venta: S.84.II.G.3 
Contenido.- El desequilibrio dinámico interno y la inflación. 
Propagación internacional de la inflación. La apropiación y 
retención del fruto del progreso técnico y la pugna distribu-
tiva. La crisis periférica y la incidencia de la crisis de 
los centros. 
En inglés: The global crisis of capitalism and its 
theoretical background. CEPAL Review (Santiago de Chile) 
(22): 159-178. April 198TÜ (E/CEPAL/G.1296) 
N2 de venta: E.84.II.G.3 
Power relations and market law. Notre Dame, University of Notre 
Dame, 1984. 33 P« (Working Paper - University of Notre Dam 
The Helen Kellogg Institute for International Studies, N2 35« 
September 1984) 
Contenido.- Introduction. Internal dynamic disequilibrium 
and inflation. The structural imbalance between the periphery 
and the centers. The appropiation and retention of the frui,ts 
of technical progress and the distribution struggle. Summary 
and conclusions. 
1985 
La indisciplina monetaria internacional y el problema de la deuda, 
s.l., s.e.t s.f. 6 p. Fotocopia 
En inglés: International monetary indiscipline and the debt 
problem. Journal of Development Planning (New York) ( 16 ) ; 
173-176. 1 9 W . (ST/ESA/154) 
NS de venta: E.85.II.A.12 
La periferia latinoamericana en la crisis global del capitalismo. 
Revista dé la CEPAL (Santiago de Chile) (26): 65-90. Agosto 
de 1985. (LC/G.1350) 
Contenido.- Una visión global de la crisis. La tendencia al 
desequilibrio dinámico interno y la inflación. Las relaciones 
entre centro y periferia y su tendencia al desequilibrio. 
Teorías y realidad del desarrollo. Reflexiones finales. 
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En inglés; The Latin American periphery in the global 
crisis of capitalism. CEPAL Review (Santiago de Chile) ( 2 6 ) : 
63-88. August 1985. (LC/G.1350) 
También en: 
Reunión de Expertos sobre Crisis y Desarrollo de América Latina 
y el Caribe, Santiago de Chile, 29 de abril al 3 de mayo de 1985. 
Santiago, CEPAL, 1985. 30 p. (Documento de Sala de Conferen-
cia, N2 19) 
1986 
Notas sobre el intercambio desde el punto de vista periférico. 
Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) ( 2 8 ) : 195-206. Abril de 
iJZZT. (LC/G.1392) 
Contenido.- Innovación y diversificación de bienes y servicios y 
sus consecuencias sobre el intercambio. Importancia de la protec-
ción. El deterioro de los términos del intercambio. Necesidad de 
nuevas fórmulas de integración. Posible cooperación de los centro 
El interés de los centros y el interés de la periferia. Post 
scriptum. 
lio Conferencias, declaraciones, discursos, exposiciones 
1946 
Agosto: Responsabilidad de los países de la periferia. 
Palabras del Dr. Raúl Prebisch en la Mesa Redonda sobre Problemas 
Actuales y Futuros y Reformas Monetarias y Bancarias Recientes. 
En Reunión de Técnicos sobre Problemas de Banca Central del Con-
tinente Americano, 1ra., México, 15-30 de agosto de 1946. Memoria. 
México, Banco de México, 1946, pp„ 163-164. 
Agosto 30: Palabras del señor Raúl Prebisch en la sesión de clau-
sura de la Primera Reunión de Técnicos sobre Banca Central. En 
Reunión de Técnicos sobre Problemas de Banca Central del Conti-
nente Americano, 1ra., México, 15-30 de agosto de 1946. Memoria. 
México, Banco de México, 1946, pp» 529-530. 
1951 
Mayo 29: Discurso pronunciado por el Dr. Raúl Prebisch, Secre-
tario Ejecutivo de la CEPAL, en el I¥ período de sesiones de la 
CEPAL, México, D.F. El Trimestre Económico (México) 18 (3): 
557-570. Julio-Septiembre de 1951. 
Contenidoc- El objetivo del desarrollo económico en los trabajos 
de la CEPAL. Problemas provocados por la acumulación de divisas. 
Comercio exterior y desarrollo económico. Política monetaria y 
fiscal y desarrollo económico. La adaptación de la tecnología de 
los grandes centros. Formación de economistas para preparación de 
programas de desarrollo. Factores favorables que se conjugan en 
la CEPAL» Posibilidades de coordinación satisfactoria entre la 
CEPAL y el Consejo Interamericano Económico y Social. 
1952 
Febrero 11 : Exposición verbal del Secretario Ejecutivo en la 
sesión del Comité Plenario. En NU.CEPAL.: Cuarto informe anual 
al ECOSOC, para el período comprendido entre el 17 de junio de 
1951 y el 14 de febrero de 1952. Nueva York, Naciones Unidas, 
1952, pp0 23-29. (E/2185; E/CN.12/AC.16/15. ECOSOC. Documen-
tos oficiales, 142 período de sesiones. Suplemento N2 2) 
En inglés: Oral statement by the Executive Secretary at the 
meeting of the Committee of the Whole on 11 February 1952. 
En francés: Expose verbal du Secretaire Executif a la reunión 
du Comité Plenier du 11 Fevrier 1952. 
Septiembre 10: El desarrollo económico de América Latina. Palabras 
pronunciadas por el Doctor Raúl Prebisch en la discusión sobre 
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desarrollo económico durante la Séptima Asamblea Anual de 
Gobernadores del BIRF. Boletín del Banco Central del Ecuador 
(Quito) 26 (304-33): 23-2BT Noviembre-Diciembre de 1952. ' 5/ 
En inglés: Economic development in the Western Hemisphere. 
En BIRF. Board of Governorsí Summary proceedings of the annual 
meeting 1952. Washington, 1952, pp. 56-61. 
También en: 
Comercio Exterior (México*) 2 (10); 365-368. Octubre de 1952. 
Revista del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas 
(Asunción) 14 (115): 61-66. Mayo de 1953» 
Septiembre: ¿Cuales son las razones del retraso agropecuario?. 
Conferencia dada por el Dr. Raúl Prebisch en el Centro Latino-
americano de Capacitación Agraria. Panorama Económico (Santiago 
de Chile) 6 ( 6 3 ) : 580-584. 26 de septiembre de 1952. 
Contenido.- Ingerencia de la industria. Limitaciones a la expan-
sión. El caso más desfavorable. Condiciones para el desarrollo. 
Dos tipos de crecimiento. Obstáculos a la expansión. Condiciones 
técnicas. Tenencia de la tierra. Crecimiento conjunto. 6/ 
1953 
Abril 10: Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva, en el Quinto período de se-
siones de la CEPAL. En NU. CEPAL.: Informe anual al ECOSOC, 
correspondiente al período comprendido entre el 15 de febrero de 
1952 y el 25 de abril de 1953. Nueva York, Naciones Unidas, 1953J 
pp. 45-51. (E/2405; E/CN.12/324. ECOSOC. Documentos oficiales, 
162 período de sesiones. Suplemento N 2 3) 7/ 
En inglés: Statement by Dr. Raúl Prebisch, Executive Secretary, 
to the Fifth session of the Economic Commission for Latin America. 
También en: 
El Trimestre Económico (México) 20 (2): 351-365. Abril-Junio de 
1953. 
Abril 25: Exposición del Secretario Ejecutivo señor Raúl Prebisch, 
en la sesión de clausura. 3 h. (Documento informativo, N2 42. 
CEPAL, Quinto período de sesiones, Rio de Janeiro, Brasil, abril 
de 1953) 8/ 
Setembro 9: "A mística do equilibrio espontaneo da economía" 
(Respuesta del Dr. Raúl Prebisch a un artículo de prensa de 
Eugenio Gudin). 16 h. En Prebisch, Raúl: Discursos, declara-
ciones y documentos 1952-1963« Tomo I. 9/ 
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Septiembrè: Exposición del Excmo» Señor José Figueres, Presidente 
electo de Costa Rica, y comentarios sobre la misma por el Dr. 
Raúl Prebisch, Director Principal de la CEPALo Santiago, CEPAL, 
1953o 11 h. Confidencialo En Prebisch, Raúl: Discursos, 
declaraciones y documentos 1952-1963» Tomo I. 
1954 
Febrero 8: Exposición del Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en la sesión del Comité 
Plenario. En NU. CEPAL.: Sexto informe anual al ECOSOC, 
correspondiente al período comprendido entre el 26 de abril 
de 1953 y el 10 de febrero de 1954. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1954, pp. 20-25. (E/2536; E/CN.12/AC.24/9/Rev.1. 
ECOSOC. Documentos oficiales, 17Q período de sesiones. Suple-
mento NQ 2) 
En inglés: Statement by the Executive Secretary of the 
^conomic Commission for Latin America to the Committee of 
the Whole, 8 February 1954. 
También en: 
Economía y Finanzas (Santiago de Chile) 18 (208): 9-15, 19-20. 
Febrero de 1954. 
Revista del Banco de la República (Bogotá) 27 (318): 395-399. 
Abril de 1954. 
Julio 30: Exposición del Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en la sesión del Comité 
Plenario, ante el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
señor Roberto Aldunate y los representantes de los gobiernos 
miembros» 5 h. (Documento de Sala de Conferencia, N2 3° 
CEPAL» Comité Plenario, Tercer período de sesiones, Santiago 
de Chile3 julio de 1954) 
Octubre 5: Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en la Sesión 
plenaria del Consejo Interamericano de Comercio y Producción 
(CICYP), México, D.F., octubre de 1954. Revista del Banco de 
la República (Bogotá) 27 (324): 1154=1l6l. Octubre de 1954. 
Contenido»- Debilitamiento del ritmo de crecimiento. Función 
del capital extranjero. Papel y necesidades de la iniciativa 
privada» El fondo interamericano para la industria. Estímulo al 
capital privado. Meta para las inversiones del exterior en Amé-
rica Latina. El proteccionismo industrial y el comercio exterior. 
Inestabilidad de los precios internacionales. Necesidad de una 




Comercio Exterior (México) 4 (10): 394-398. Octubre de 1934. 
Noviembre 19: La programación del desarrollo económico y la inicia-
tiva privada. Conferencia pronunciada en la Cámara Argentina de 
Comercio de la ciudad de Buenos Aires. s.l., s.e., 1954. 12 h. 
En Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo I. 
Noviembre 24: Discurso pronunciado por el Dr. Raúl Prebisch, 
Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL, en la sesión plenaria del 24 de noviembre de 1954. En 
OEA. Reunión de Ministros de Hacienda o de Economía en IV Sesión 
Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social, 
Rio de Janeiro, Brasil, 1954: Trabajos presentados. Tomo III. 
(ESSE - Doc.78/54) 
También en: 
Boletín del Banco Central del Ecuador (Quito) 28 (328-329): 
13-19. Noviembre-Diciembre de 1954, con el título "Problemas 
del desarrollo económico latinoamericano". 
Contenido.- Es esencial la - colaboración financiera internacional. 
Las inversiones'de capital social. El empresario latinoamericano. 
Nueva convención del desarrollo económico. La política comercial. 
Los precios de los productos primarios. La iniciativa privada y la 
cooperación internacional. 
Boletín Mensual Selección de Temas Económicos (Montevideo) 13 
(1^5-146): 5-13. Enero-Febrero de 1955. 
El Trimestre Económico (México) 22 (86): 241-248. Abril-Junio 
de 1955. 
1955 
Mayo 9: Exposición del Sr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en la sesión del 
Comité Plenario. En NU.CEPAL.: Informe anual al ECOSOC, co-
rrespondiente al período comprendido entre el 10 de febrero de 
1954 y el 10 de mayo de 1955« Nueva York, Naciones Unidas, 1955, 
pp. 18-20. (E/2756; E/CN.12/AC.26/8/Rev.1. ECOSOC. Documentos 
oficiales, 202 período de sesiones. Suplemento NQ 10) 
En inglés: Statement by Mr. Raúl Prebisch, Executive Secretary 
of the Economic Commission for Latin America, to the Committee of 
the Whole, 9 May 1955. 
Julio 14: Exposición del Sr. Raúl Prebisch, Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL, en el debate sobre la situación económica mundial» 
7 p. (NU. ECOSOC, Ginebra, 14 de julio de 1955) En Prebisch,, 
Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963° Tomo lo 
Agosto 16: Introducción al Informe sobre el desarrollo económico 
de Colombia. Exposición del Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva, señor Raúl Prebisch, en la Mesa Redonda 
patrocinada por el Comité Nacional de Planeación y la CEPAL para 
la discusión del Inforipe. Revista del Banco de la República 
(Bogotá) 28 (336): 1226-123^ Octubre de 1955«. 
También en: 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1965° Tomo II. Dactilografiado 
Agosto 30: Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva, en la sesión plenaria del 
30 de agosto de 1955« En NU„ CEPAL.: Informe sobre el sexto 
período de sesiones, 29 de agosto al 16 de septiembre de 1955» 
Nueva York, Naciones Unidas, 1955, pp° 42-48. (E/2796/Rev.1; 
E/CNo12/387/Rev.1. ECOSOCo Documentos oficiales, 20Q período 
de sesiones. Suplemento NQ 10A) 
En inglés: Statement by Drc Raúl Prebisch, Executive Secretary, 
at the Plenary session on 30 August 1955» 
En portugués: Exposigao feita pelo Dr. Raúl Prebisch, Diretor-
Principal encargado do Secretariado Executivo da CEPAL, na sessao 
plenária de 30 de agosto de 1955° 
Noviembre 15: Conferencia de prensa mantenida por el Dr. Raúl Prebisch 
con los representantes del periodismo metropolitano. 30. .h. Dacti-
lografiado. Versión taquigráfica. En Prebisch, Raúl: Discursos, 
declaraciones y documentos 1952-1963° Tomo lo 
Noviembre 28: Mesa redonda del Informe Prebischo Integrada por: 
Oscar Alende, Walter Beveraggi Allende, Santiago Fassi, Adalbert 
Krieger Vasena, Ricardo M= Ortíz, Raúl Prebisch, José L» Pena, 
Abraham Scheps, Orlando Williams Alzaga y presidida por Isidoro 
Martínez, celebrada el 28 de noviembre de 1955 en el Aula Magna 
de la Facultad de Ciencias Médicas. Buenos Aires, Agrupación 
Reformista de Graduados en Ciencias Económicas, 1955» 35 p» 
Diciembre 21: Disertación del señor Dr. Raúl Prebisch a los señores 
Jefes de las Fuerzas Armadas de la Nación. Buenos Aires, 1955» 
1 6 p . 
1956 
Febrero 25: Desarrollo económico y política social. Disertación 
del doctor Raúl Prebisch, en el Aula Magna de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Buenos Aires, Secretaría de Prensa de la 
Presidencia de la Nación, 1956, pp. 7-33-
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Febrero 26: Mesa Redonda en la Universidad Nacional de Córdoba, 
con la participación del doctor Raúl Prebisch. Buenos Aires, 
Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación, 1956, pp. 
35-77. 
Mayo 14: Exposición del Sr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva, en la sesión inaugural del 
Quinto Comité Plenario. En NU. CEPAL.: Informe anual al 
ECOSOC, correspondiente al período comprendido entre el 10 de 
mayo de 1955 y el 15 de mayo de 1956. Nueva York, Naciones 
Unidas, 1956, pp. 19-22. (E/2883/Rev. 1; E/CN. 12/AC.3V9/Rev.2. 
ECOSOC. Documentos oficiales, 222 período de sesiones. Suplemento 
NO 10) 
En inglés; Address by the Executive Secretary, Mr. Raúl 
Prebisch, at the inaugural meeting of the Fifth Committee of 
the Whole, on 14 May 1956. 
También en; 
Panorama Económico (Santiago de Chile) 10 (l45): 238. Mayo 25 
de 1956, con el título "Principales tendencias del desarrollo 
de América Latina". 
Junio 8: Teoría y práctica del desarrollo económico: el caso 
argentino. Conferencia pronunciada en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, el 8 de julio de 1956, en su recepción 
como miembro honorario de la Facultad de Ciencias Económicas, 
s.l., s.e., 1956. 24 h. . 
Contenido.- Introducción. Los interrogantes de la experiencia 
argentina. Alcance de la programación del desarrollo. El estran-
gulamiento de la economía argentina. Industrialización y tecni-
ficación de la agricultura. El lento crecimiento de la producción 
industrial y sus fallas estructurales. El problema del petróleo. 
Los planes quinquenales y la política económica. La redistribu-
ción justicialista del ingreso. Transformaciones indispensables 
en la forma de producir y la estructura de la economía. El ahorro 
nacional, los salarios y la productividad. La cuantificación de 
las metas de un programa de desarrollo. Confusión ideológica y 
fórmulas prácticas. Los dos casos argentinos. 
También en; 
Panorama Económico (Santiago de Chile) 10 (147): 345-350. Junio 
22s 1956. 
Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Buenos Aires): 
1249-1258. Julio 30, 1956. ~ 
Septiembre 14: Discurso pronunciado por el Dr. Raúl Prebisch, Secre-
tario Ejecutivo de la CEPAL, ante la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos en la Argentina, s.l., s.e., 1956. 9 h. En 
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
196?o Tomo I» 
Septiembre 18: La política económica de los países menos desarrolla-
dos. Discurso del Dr. Raúl Prebisch, Director Principal de la 
CEPAL, en ocasión de la inauguración del Curso de Capacitación 
sobre Problemas del Desarrollo Económico, Rio de Janeiro, 1956= 
10 h» Dactilografiado. En Prebisch, Raúl: Discursos, decla-
raciones y documentos 1952-1963» Tomo I. 
Octubre 10: La iniciativa privada, la industria y la programa-
ción del desarrollo económico. Discurso pronunciado por el 
Doctor Raúl Prebisch, en la audición "Argentina Económica", por 
la Radio del Estado. 12 h. En Prebisch, Raúl: Discursos, 
declaraciones y documentos 1952-1963» Tomo I. 
Octubre 11: El papel de la industria en el crecimiento argentino. 
Conferencia del Dr. Raúl Prebisch, Director Principal a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos. 18 h. En Prebisch, Raúl: Discursos, 
declaraciones y documentos 1952-1963« Tomo I. 
Octubre 15: Discurso pronunciado por el señor Raúl Prebisch, 
Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL, en la sesión inaugural de la Junta Latinoamericana de,:: 
Expertos de la Industria Siderúrgica y de Transformación de 
Hierro y Acero, Sao Paulo, Brasil, octubre de 1956. En CEPAL: 
Problemas de la industria siderúrgica y de transformación de 
hierro y acero en América Latina. México, Naciones Unidas, 
1957° Voló I, pp. 40-44. (E/CNo 12/425; ST/TAA/Ser.C/24) 
N° de venta: 1957» H.G.6. Vol. I. 
En inglés: Address by the Executive Secretary of the Economic 
Commission for Latin America, Kr„ Raúl, Prebisch. 
Noviembre 19: Exposición del Dr„ Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva, en la sesión inaugural del 
19 de noviembre de 1956. 18 p. (Documento informativo, N2 6. 
CEPAL. Comité de Comercio. Primer período de sesiones, Santiago 
de Chile, 19 de noviembre de 1956) 
Contenido.- Oportunidad del Comité. Conceptos de la CEPAL acerca 
del comercio exterior. Equilibrio dinámico entre producción pri-
maria e industrialización. Industrialización forzada e industria-
lización insuficiente. La relación de precios del intercambio» La 
industrialización y el comercio exterior. La protección aduanera. 
Los partimientos estancos del comercio interlatinoamericano. Los 
convenios bilaterales. La idea del mercado común. Necesidad de 
nuevas fórmulas. 
En portugués: Revista do Conselho Nacional de Economia (Rio de 
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Janeiro) 6 (43): 44-51- Janeiro-Fevereiro de 1957» con el 
título "Problemas do comercio interlatino-americano". 
También en; 
Revista del Banco Central de Costa Rica (San José) (28): 58-67. 
Diciembre de 1956. 
1957 
Mayo 15: Discurso del Dr. Raúl Prebisch. 7 p. (NU. CEPAL. 
Séptimo período de sesiones, La Pazg Bolivia, 1957)* En 
Prebisch, Raúl: Discursos^ declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo II. 
Contenido.- El caso de Bolivia. El proceso de acumulación de 
capital. Equilibrio entre agricultura e industria. La debilidad 
dinámica de la economía. La crisis estructural de la Argentina. 
La sustitución de importaciones. La programación del desarrollo 
económico. El mercado regional latinoamericano. El Mercado 
Común Europeo. El problema de los pagos. La lucha contra la 
inflación. Plan de inversiones extranjeras. 
También en; 
Revista del Banco de la República (Bogotá) 30 (358): 880-887. 
Agosto de 1957. 
Mayo 28: Conclusiones de la Mesa Redonda de economistas sobre 
las medidas de estabilización monetaria, (Raúl Prebisch, Roberto 
de Oliveira Campos, Ricardo Torres Gaitán, Isidoro Martínez, 
Julio Melnick y José Antonio Mayobre). Revista Económica 
(Oruro) 13 ( 18 ) : 151-155- Enero-Agosto de 1957-
Contenido.- Necesidad urgente. Determinados ajustes en la orga-
nización. Disminución de entradas y ayuda compensatoria. Aumento 
de sueldos, nuevo peligro inflacionista. Aumento de las inversio-
nes. Algunas prohibiciones. Evitar las circunstancias adversas. 
1958 
Febrero J>'. Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en la sesión inau-
gural del Grupo de Expertos en Mercado Regional. 23 p. (Docu-
mento de Sala de Conferencia, NQ 1. Versión taquigráfica, circu-
lación enteramente restringida). En Prebisch, Raúl: Discursos, 
declaraciones y documentos 1952-19^3- Tomo II. 
Abril 7: Exposición del señor Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva, en la sesión inaugural, el 7 
de abril de 1958. 8 de abril de 1958. 12 p. (E/CN.12/AC.40/14. 
CEPAL. Comité Plenario, Sexto período de sesiones, Santiago de 
Chile, 1958) 
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En italiano: Discorso del Signor Raúl Prebisch. Direttore 
della Segretaria Esecutiva. 7 Aprile 1958. 10 p. (E/CN.12/ 
AC.40/14. CEPAL. Comitato Plenario, VI Periodo di Sedute del 
Comitato Plenario, Santiago del Cile, 7 Aprile 1958). En 
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo II. 
Noviembre 25: Los pagos multilaterales en una.política de Mercado 
Común Latinoamericano. Discurso pronunciado por el Dr. Raúl 
Prebisch, Director Principal a cargo de' la Secretaría Ejecutiva 
de la CEPAL. 26 p. (Documento informativo, NQ 5. CEPAL. 
Comité de Comercio. Grupo de Trabajo de Bancos Centrales, 2a. 
Reunión, Rio de Janeiro, Brasil, 24 de noviembre-4 de diciembre 
de 1958) 
Contenido.- Introducción. El equilibrio multilateral en una 
unión de pagos. La compensación de saldos bilaterales. Política 
comercial y convertibilidad internacional. 
También en: 
Panorama Económico (Santiago de Chile) 12 (197): 516-522. 
Noviembre de 1958, con el título "El Mercado Común y los 
problemas de pagos". 
Boletín del Banco Central del Ecuador (Quito) 32 (376-377); 
19-32.Noviembre-Diciembre de 1958. 
Revista del Banco de la República (Bogotá) 31 (374); 1408-
1419. Diciembre de 1958. 
Boletín Quincenal: Suplemento, CEMLA (México) 4 (12): 274-283. 
Diciembre de 1958. 
Revista del Banco de la República Oriental del Uruguay 
(Montevideo) 17 (68): 32-43. Enero de 1959-
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo II. 
Diciembre 3: Mesa-Redonda com a economista Raúl Prebisch, Diretor 
da CEPAL. Reuniao realizada em 3*12.1958. Rio de Janeiro, 
Confederagao Nacional da Industria, 1958. 35 h. 
1959 
Fèbrero 16: Exposición confidencial del Dr. Raúl Prebisch, 
Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL, en la sesión inaugural de la Segunda Reunión del Grupo 
de Trabajo del Mercado Regional Latinoamericano, febrero de 
1959, léxico, D.F. México, 1959. 29 h. En Prebisch, Raúl: 
Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963. Tomo II. 
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Contenido.- Manifestaciones preliminares. La estructura del 
Mercado Común. Los arreglos parciales dentro del ámbito del 
Mercado Regional. Consideraciones finales. 39/ 
Abril 28: El Mercado Común Latinoamericano. Exposición del 
señor Raúl Prebisch, Director Principal a cargo de la Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, en la segunda reunión del "Comité Especial" 
para estudiar la formulación de nuevas medidas para la cooperación 
económica, de la Organización de Estados Americanos, Buenos Aires, 
Abril de 1959- En CEPAL.: El Mercado Común Latinoamericano. 
México, Naciones Unidas, 1959, pp- 123-127. (E/CN.12/531) 
NQ de venta: 59.II.G.4 40/ 
En inglés: Statement made by Raúl Prebisch, Executive 
Secretary of the Economic Commission for Latin America, at the 
second session of the Special Committee to study the Formulation 
of New Measures for Economic Co-operation, of the Organization 
of American States, Buenos Aires, April 1959- En ECLA: The 
Latin American Common Market. New York, United Nations, 1959, 
pp. 141-146. (E/CN.12/531) 
N£ de venta: 59.II.G.4 
También en: 
Comercio Exterior (México) 9 (5): 258-261. Mayo de 1959» 
Boletín Económico Interamericano (Montevideo) 1 (1): 4-11. 
Septiembre de 1959. 
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo II. 
Mayo 11: Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva, en la primera sesión plenaria, 
el día 11 de mayo de 1959« 15 h. (Documento informativo, NQ4. 
CEPAL. Comité de Comercio, Segundo período de sesiones, Panamá, 
11 de mayo de 1959) 4l/ 
En inglés: Statement made by Mr. Raúl Prebisch, Executive 
Secretary, at the First plenary meeting, on 11 May 1959-
También en: 
CEPAL.: El mercado Común Latinoamericano. México, Naciones 
Unidas, 1959, pp. 113-116. (E/CN.12/531) 
NQ de venta: 59.II.G.4 
ECLA.: The Latin American Common Market. New York, United 
Nations, 1959, pp. 130-133- (E/CN.12/531) 
NQ de venta: 59-II-G.4 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo II. 
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Mayo 15° Exposición del Dr= Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva, en la primera sesión plenaria 
el 15 de mayo de 1959= En NU= CEPALo: Informe anual al ECOSOS, 
correspondiente al período comprendido entre el 9 de abril de 
1958 y el 23 de mayo de 1959 inclusive,, Nueva York, Naciones 
Unidas, 1959 8 pp« 47-50» (E/3246/Rev.2; E/CN.12/530/Rev»2» 
ECOSOCo Documentos oficiales» Suplemento, N2 4) 
En inglés: Statement made by Mr. Raúl Prebisch, Executive 
Secretary, on 15 May 1959« 
También en: 
Panorama Económico (Santiago de Chile) 13 (206): 315-318. 
Septiembre de 1959, con el título "Las tareas de América Latina"» 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963o Tomo II. 
Mayo 27: Discurso del señor Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en la sesión 
inaugural» En Seminario de Clasificación y Administración 
Presupuestaria en Sudamérica, Santiago de Chile, 1959« Nueva 
York, Naciones Unidas, 1959, pp« 35-38. (E/CN.12/538; ST/ 
TA O/SER .C/39) 
Contenido.- La validez económica de las inversiones. Los crite-
rios de prelación. La Técnica no es todo. Política económica en 
alianza con la política social» 
En inglés: Statement by Mr. Raúl Prebisch, Executive 
Secretary of the Economie Commission for Latin America, at the 
Opening meeting, 27 May 1959» 
En francés: Allocution prononce' a la Seance d'ouverture, le 
27 Mai 1959, par M. Raoul Prebisch, Secretaire Executif de la 
CEPAL» 
También en: 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963° Tomo II. 
Mayo: El Mercado Común Latinoamericano. Exposición del 
Dr» Raúl Prebisch, Director Principal a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva de la CEPAL, en la Reunión de Consultas de Política 
Comercial que se efectuó en la sede de la Universidad Central 
de Venezuela, durante mayo de 1959« Econosía Colombiana 
(Bogotá) 1 (l)ï 43-51. Agosto de 1959« 
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Julio 7: Palabras del Dr. Raúl Prebisch, pronunciadas en la 
sesión plenaria del ECOSOC el 7 de julio de 1959- 12 p. En 
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1965. Tomo II. 
Septiembre 9: El Mercado Común Latinoamericano. Conferencia del 
Dr. Raúl Prebisch, celebrada en el Banco Nacional de México. 
18 p. En Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 
1952-19^5. Tomo II. 
Contenido.- El Mercado Común Latinoamericano concebido de con-
formidad con las realidades latinoamericanas. Fórmulas de polí-
tica económica, arancelaria y comercial para establecer el 
Mercado Común Latinoamericano. Estado de los trabajos para la 
constitución del Mercado Común Latinoamericano. La Zona de 
Libre Comercio entre países meridionales de Sudamérica y las 
limitaciones de los acuerdos subregionales. El Mercado Común y 
el intercambio comercial de México con el resto de América 
Latina. El Mercado Común Centroamericano. 
También en: 
Boletín del Banco Central del Ecuador (Quito) 33 (384-385): 
19-28. Julio-Agosto de 1959-
Comercio Exterior (México) 9 (9): 509-513- Septiembre de 1959. 
Septiembre: Discurso pronunciado por el Doctor Raúl Prebisch, 
Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL. 9 p. (Documento informativo N2 6. Reunión para el 
Establecimiento de una Zona de Libre Comercio, Montevideo, 
16-30 de septiembre de 1959). En Prebisch, Raúl::Discursos, 
declaraciones y documentos 1952-1963- Tomo II. 
También en: 
Boletín Económico Interamericano (Montevideo) 1 (2): 26-30. 
Octubre de 1959. 
Octubre 3 : La industria siderúrgica y la integración económica 
regional. Palabras pronunciadas por el señor Raúl Prebisch, en 
la sesión de clausura de la Reunión de Industriales Siderúrgicos 
Latinoamericanos, celebrada desde el 29 de septiembre al 4 de 
octubre de 1959, en Santiago de Chile. Economía y Finanzas 
(Santiago de Chile) 23 (277): 18-21. Noviembre de 1959. 
Contenido.- Muy oportuna la reunión de Santiago. El Instituto 
Latinoamericano de Hierro y el Acero puede servir como valioso 
instrumento en las tareas de coordinación e integración econó-
mica. Importancia de la industria siderúrgica en América Latina. 
Debe ampliarse la cooperación internacional a los esfuerzos de 
los empresarios latinoamericanos. La progresiva integración econó-
mica brindará amplias oportunidades de inversión industríalo 
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Loe Estados Unidos están en una posición excepcional para ayudar 
a resolver estos problemas» Importancia y alcance de la reunión 
de Montevideo sobre una zona preferencial de comercio» Felicita-
ciones al Directorio del nuevo Instituto» 
1960 
Enero 12: Declaraciones del señor Raúl Prebisch, Director 
Principal de la CEPAL al inaugurarse en Montevideo, la Reunión de 
Representantes de Bancos Centrales que estudiará el sistema de 
pagos y^créditos para la Zona de Libre Comercio» 11 p. 
(CEPAL» Servicios de Información, 13 de enero de 1960.) 
Contenido»- Objeto de la Reunión de Montevideo» Finalidades de 
la Zona de Libre Comercio» Se debe fomentar la industrialización» 
El principio de la reciprocidad es esencial para el buen funciona 
miento de la Zona de Libre Comercio» Diferencias fundamentales de 
enfoque parece tener el Fondo Monetario Internacional» El F»M=I» 
no parece admitir el principio de reciprocidad. Política de reci-
procidad impulsaría el comercio interlatinoamericano. Otro punto 
fundamental de divergencia. Aparentes contradicciones en el estu-
dio del Fondo Monetario. Los créditos y la convertibilidad. El 
caso de los países europeos. La política de reciprocidad ayudaría 
a mejorar el balance de pagos. Las decisiones que se tomen en 
Montevideo serán de trascendencia para el desarrollo económico 
latinoamericano. 
También en; 
Comercio exterior (México) 10 (1): 9-13« Enero de 1960, con el 
título "Pagos y la Zona de Libre Comercio en América Latina". 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963» Tomo II» 
Marzo 28: Exposición del Doctor Raúl Prebisch, Director 
Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva. 10 p. (E/CN.12/ 
, AC»45/l4. CEPAL. Comité Plenario» Séptimo período de sesiones, 
Santiago de Chile, 28 de marzo de 1960) 
En inglés; Statement by Mr. Raúl Prebisch, Executive Secretary 
at the inaugural meeting on 28 March 1960. 
También en: 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo II 
Mayo: Breve reseña de los problemas económicos que enfrenta 
América Latina, hecha por el Dr. Raúl Prebisch en la 50a. reunión 
y almuerzo de la Asociación de Patronos y Dirigentes Católicos 
de Empresas. Mercado Común América - Latina (Montevideo) 2 (5)° 
13» Mayo de 1960. ~ ~ 
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Junio 29: Exposición del Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva. 4 p. (Documento de información. 
CEPAL. Comité Plenario. Tercera Reunión Extraordinaria, Nueva 
York, 29 de junio de 1960). En Prebisch, Raúl: Discursos, 
declaraciones y documentos 1952-1963» Tomo II. 
Junio La CEPAL y los problemas del desarrollo económico 
en América Latina. s.l, s.e., s.f. 17 p. Dactilografiado. 
(CICLO: El mundo subdesarrollado. Conferencia N2 2). En 
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo II. 
Julio 7: Discurso pronunciado por el Dr. Prebisch, Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL, en la sesión del Consejo Económico y 
Social, celebrada el 7 de julio de 1960. 4 p. En Prebisch, 
Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963«' Tomo II. 
Julio 8: Texto de las-declaraciones del Director Principal de 
la CEPAL, Dr. Raúl Prebisch, ante el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, en Ginebra. 22 de julio de 1960. 7 P-
(CEPAL. Servicios de Información. Para uso informativo no es 
documento oficial, Santiago, Chile, 22 de julio de 1960). En 
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-
1963. Tomo II. 
En portugués: A CEPAL e o desenvolvimento economico da 
América Latina. Discurso do Diretor da CEPAL, pronunciado 
perante o Conselho Economico e Social das Naiyoes Unidas, 
em reuniao havida em Genebra, a 8 de julho de 1960. Economica 
Brasileira (Rio de Janeiro) 6 ( l e 2): 52-56. Janeiro-Junho 
de 1960. 
Septiembre 8: "Vamos a tener más recursos exteriores en América 
Latina, pero ¿estamos preparados para aprovecharlos al máximo? 
Exposición del Doctor Raúl Prebisch, Representante del Secretario 
General de las Naciones Unidas y Director Principal de la CEPAL, 
en la reunión plenaria del "Comité de los 21" celebrada en 
Bogotá. 13 p- (CEPAL. Servicios de Información. Para uso 
informativo, no es documento oficial, Santiago, Chile, 14 de 
septiembre de 1960). En Prebisch, Raúl: Discursos, declara-
ciones y documentos 1952-1963. Tomo III. 
Contenido.- La iniciativa privada. La población y la productivi-
dad. El capital exterior y el planeamiento de las inversiones. El 
Banco Interamericano. Ante los nuevos recursos. Las reformas 
fiscales y tributarias. La inflación. El problema de la tierra. 
La fluctuación exterior. La industrialización. El Mercado Común 
y/la Zona de Libre Comercio. La lucha contra la inflación. Inter-
vención del estado. El capitalismo y sus "formas". La tecnología 
y el empresario latinoamericano. El problema ante las nuevas 
generaciones. 
En inglés; "We are going to have more external resources in 
Latin America, but are we prepared to make the best possible use 
of them?o Statement by Mr» Raul Prebisch, Representative of the 
Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary 
of the Economic Commission for Latin America, at the plenary 
meeting of the "Committee of the 21" held at Bogota on 8 Septembe 
I960» 
También en; 
Revista de las Naciones Unidas (México) '[k ( 303 ) : 66-70«, 
Octubre de 1960. 
Combate (San José) 3 (l4): 23-29., Enero-Febrero de 1961, con el 
título "Producir y vivir depende de Latinoamérica". 
Octubre 28: La CEPAL y sus tres principales problemas. Del dis-
curso pronunciado por el Dr. Raúl Prebisch, Director Principal 
de la CEPAL, en Santiago de Chile en ocación del Seminario Latino 
americano de Estadísticas Industriales, entre el 10 y 28 de 
octubre de 1960. Mercado Común América-Latina (Montevideo) 2 
(11-12): 7. Febrero de 196I0 
Noviembre 29: Exposición hecha por el señor Raúl Prebisch, 
Subsecretario de las Naciones Unidas a cargo de la CEPAL, en la 
segunda sesión plenaria de la Reunión Especial celebrada en la 
tarde del martes, 29 de noviembre de i960. 4 h. (Doc.29» 
OEAo Reunión Especial de Representantes Gubernamentales de 
Alto Nivel para fortalecer al Consejo Interamericano Económico 
y Social, Washington, noviembre-diciembre de 1960). 
1961 
Febrero 1: Exposición del Dr. Raúl Prebisch en la sesión 
inaugural de la Reunión de Expertos sobre el Desarrollo de 
los Medios de Información en América Latina. k p» (Boletín 
de Prensa, N2 UNESCO. Reunión de Expertos sobre el Desarrollo 
de los Medios de Información en América Latina, Santiago de 
Chile, 1-l4 de febrero de 196i)» En Prebisch, Raúl: Discursos, 
declaraciones y documentos 1952-19^3° Tomo III. 
Mayo 3: Exposición del señor Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en la Primera 
sesión plenaria» 13 P° (Documento informativo, N2 6. CEPAL. 
Noveno período de sesiones, Santiago de Chile, mayo de 1961» 
Versión provisional). En Prebisch, Raúl: Discursos, declaracio 
nes y documentos 1952-19^3° Tomo III» 
En inglés: Address delivered by Mr» Raúl Prebisch, Executive 
Secretary of the Economic Commission for Latin America, at the 
First plenary meeting, held on 5 May 1961» 12 p. (Information 
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document N2 6. ECLA.: Ninth session, Santiago, Chile, May 1961) 
Versión Provisional. 
También en; 
Comercio Exterior (México) 11 (5): 276-278. Mayo de 1961, con el 
título "Los obstáculos estructurales y la necesaria revisión de la 
política de desarrollo y de cooperación internacional" 
Julio 6: Discurso del Dr. Raúl Prebisch. 6 p. (NU. Consejo 
Económico y Social. 6 de julio de 1961). En Prebisch, Raúl: 
Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963» Tomo III. 
Agosto 7: Exposición del Subsecretario de las Naciones Unidas 
a cargo de la CEPAL, Sr. Raúl Prebisch, en la segunda sesión 
plenaria celebrada en la mañana del día 7 de agosto de 1961. 
9 p. (ES-RE-Doc.28. OEA. Reunión Extraordinaria del Consejo 
Interamericano Económico y Social al Nivel Ministerial, Uruguay, 
agosto de 1961). En Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y 
documentos 1952-19^3« Tomo III. 
También en: 
El Trimestre Económico (México) 29 (113): 150-155. Enero-Marzo 
de 1962. 
Contenido.- La reforma agraria: .exigencia ineludible del desarro-
llo económico. La magnitud de nuestros problemas. Participación de 
los trabajadores en el proceso de capitalización. Recursos de capi-
tal para acelerar la tasa de desarrollo. Nuevas funciones en el campo 
de la planificación. Asimilación de las técnicas modernas. Las 
exportaciones industriales y la cooperación interamericana. 
Industria (Santiago de Chile) 77 (8): 47-48, 50-53» 1961. 
Octubre 27: Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Subsecretario de las 
Naciones Unidas a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, en 
la sesión plenaria del 27 de octubre de 1961 de la Segunda Confe-
rencia Interparlamentaria Americana, celebrada en Santiago de Chile. 
13 p. En Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 
1952-19^3« Tomo III. 
También en: 
Comercio Exterior (México) 11 (11): 650-652. Noviembre de 1961, 
con el título "Reflexiones sobre la integración económica latino-
americana". 
Revista de Economía y Estadística (Córdoba) 6 ( 1 ) : 175-188. 
Primer Trimestre de 1962. 
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1961 
Febrero 14: Exposición del Dr. Saúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, en la primera 
sesión de trabajo» 16 p» (Documento informativo, N2 7° CEPAL» 
Comité Plenario» Octavo período de sesiones, Santiago de Chile, 
14-16 de febrero de 1962» Versión provisional)» En Prebisch, 
Raúl; Discursos, declaraciones y documentos 1952=1965° Tomo III» 
En inglés; Statement by Mr» Raúl Prebisch, Executive Secretary 
of the Commission, at the opening meeting on 14 February 1962» 
15 p° Provisional texto (Information document, N2 7» ECLA° 
Committee of the Whole» Eighth session, Santiago, Chile, 14 to 
16 February 1962) 
Febrero 27°° Exposición del Dr» Raúl Prebisch, en su calidad de 
Coordinador de la Nómina de Expertos designada por el Consejo 
Económico y Social» 11 h» (Documento informativo, N2 4» OEA» 
Alianza para el Progreso. Consultas sobre Plauificación del 
Desarrollo Económico y Social, Santiago de Chile, febrero-marzo 
de 1962)» En Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y docu-
mentos 1952-1965. Tomo III» 
Marzo 5»° Exposición del señor Raúl Prebisch, Subsecretario 
de las Naciones Unidas a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL, en la sesión inaugural. 4 p» (Documento informativo, 
N2 4» Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y 
Social en América Latina, Santiago de Chile, 5-19 de marzo de 
1962. Texto provisional)» En Prebisch, Raúl: Discursos, decla-
raciones y documentos 1952-195*3° Tomo III» 
Abril;4: Aspectos económicos de la Alianza» Versión in extenso 
del original de la conferencia pronunciada por el Director 
Principal de la CEPAL, Dr» Prebisch, en Washington, D»C» dentro 
de la serie de disertaciones sobre la Alianza para el Progreso 
auspiciada por la Escuela de Estudios Superiores Internacionales, 
de la Universidad de Johns Hopkins» En Dreier, John C», comp»: 
La Alianza para el Progreso» México, Editorial Novaro-México, 
1962, pp» 59-98° 
Contenido»- Obstáculos estructurales a la penetración de la tec-
nología moderna. Las fallas fundamentales de la industrialización» 
Tierra y desarrollo económico» La educación y la capacitación téc-
nica» La redistribución del ingreso y la acumulación de capital» 
La importancia de combinar los recursos nacionales e internaciona-
les» El significado político de la Alianza para el Progreso» La 
necesidad de planteamiento y la cuantificación de metas y recursos» 
Se requiere comprensión, firmeza y paciencia de propósitos» Nece-
sidad de sentido de promoción» La responsabilidad histórica de 
América Latina» 
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En inglés? The Alliance for Progress: problems and perspectives. 
Baltimore, Johns Hopkins, 1962. 146 p. 
También en; 
Economía y Finanzas (Santiago de Chile) 26 (309): 25-29. Julio 
de 1962 y (310); 13-16. Agosto de 1962. 
Comercio Exterior (México) 12 (7): 423-428. Julio de 1962. 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963. 
Tomo III. 
Abril 30 El rol de Europa en los programas de desarrollo econó-
mico de América Latina. Charla pronunciada durante la Feria de 
Hannover, Alemania, por el Dr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. 6 p. En 
Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963. 
Tomo III. 
Contenido.- La industrialización: Proceso ineludible. La función 
del capital. La planificación en América Latina. La intervención 
del estado. Necesidades de colaboración exterior. El rol de Europa 
en el desarrollo económico de América Latina. 
También en: 
Comercio Exterior (México) 12 (5): 312-314. Mayo de 1962. 
Junio La planificación económica. Exposición durante la 
inauguración de la Sociedad Chilena de Planificación (PLANDES). 
Panorama Económico (Santiago de Chile) 15 (231): 147-154, 158, 
178. Junio de 1962. 
Contenido.- ¿Que es la planificación? ¿Porqué intervenir?. 
Tipos de intervención estatal. Responsabilidad de los grupos 
internacionales. Participación de las masas populares. La 
independencia intelectual. Preguntas al Dr. Prebisch. 
Agosto 28: Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Subsecretario de 
las Naciones Unidas a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPAL, en la segunda sesión plenaria del Segundo período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes Contratantes de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, México, D.F., 
agosto de 1962. 22 p. En Prebisch, Raúl: Discursos, decla-
raciones y documentos 1952-1963» Tomo III. 
Contenido.- Las metas cuantitativas de reducción de aranceles. 
Los acuerdos de complementación. La reciprocidad, Los órganos 




Revista de la Naciones Unidas (Nueva York) 16 (526): 31-369 
47-48» Septiembre de 1962, con el título "El Mercado Común 
Latinoamericano requiere grandes decisiones políticas" 
Octubre 23^ Análisis de la . marcha de la Alianza para el Progreso» 
Discurso pronunciado por el Dr» Raúl Prebisch, Subsecretario de 
las Naciones Unidas a cargo de la CEPAL, ante el Consejo Intera-
mericano Económico y Social, reunido en México al nivel ministe-
rial» Montevideo, CENCI, 1962» 9 p= 
Contenido»- El deterioro de los precios del intercambio» La 
Carta de Punta del Este y las reformas estructurales» La planifi-
cación, el desarrollo y la democracia» Tres obstáculos que vencer» 
Falta de movilidad social» Falta de competencia» Falta de capita-
lización interna» La redistribución del ingreso» Significación 
política de la cooperación financiera internacional» América 
Latina necesita soluciones propias» El papel de la CEPAL» La 
tarea por delante y la participación de las masas populares» 
También en: 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963». 
Tomo III» 
Octubre 30: Planificación y controlismo» Conferencia pronunciada 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al recibir el 
título de Catedrático Honorario» Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Comerciales (Lima)(66): 88-101» Enero-
Junio de 1963» 
También en: 
Difusión Económica (Guayaquil) 4 (i): 27-36» Abril de 1966» 
Noviembre 21: Situation et évolution économiques et sociales en 
Amérique Latine» La crise de structure de l'Amérique Latine: 
un dilemme européen?» Exposé magistral du Dr» Raúl Prebisch, 
sous-secrétaire des Nations Unies changé de la Commission 
Economique pour l'Amérique Latine» En Forum Européen sur 
l'Amérique Latine. Bruxelles, 1962: Documents» Bruxelles, 
UNIAPAO, 1962, pp» 16-26» 
Contenido.- Quelques faits sur l'Amérique Latine d'aujourd'hui» 
Les obstacles de structure qu'il faut surmonter. Donner une 
validité dynamique au systeme de la libre entreprise par des 
réformes de structure» Les obstacles extérieurs et les repercussions 
du Marché Commun Européen».» Se révelent a une période tres critique 
de tension sociale et économique tres forte. Formuler avec audace 
et imagination une politique de coopération a longue échéance. 
Les possibilités de solution des problèmes commerciaux de 
l'Amérique Latine. Les capitaux privés et les fonds publics 
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étrangers son de toute urgence nécessaires en Amérique Latine... 
...De meme qu'une assistance technique systématique en 
particulier a la libre entreprise. Sous quelle banniere politique 
l'Amérique Latine réalisera-t-elle sa révolution économique et 
sociale?. Coopérer dans une expérience nourvelle et fascinante. 
En español: ¿Confrontará Europa la crisis estructural de 
América Latina?. Boletín Mensual. Selección de Temas Económicos 
(Montevideo) 20 (239-2^0); 12-21. Noviembre-Diciembre de 1962. 
En inglés: The structural crisis of Latin America: A European 
dilemma?. Addreseñelivered by Dr. Raúl Prebisch, Undersecretary 
of the United Nations in Charge of the Economie (¡Tommission for 
Latin America, before the Meeting of the International Union of 
Christian Entrepreneurs held in Brussels on 21 November 1962. 
12 p. En Prebisch, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 
1952-19%3. Tomo III. 
También en: 
Mensaje (Santiago de Chile) 12 (116): 53~55- Enero-Febrero de 
1963. (Extractos del discurso) 
1963 
Mayo 6: Exposición del Sr. Raúl Prebisch, Director Principal 
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. En NU. CEPAL. 
Informe anual, 17 de febrero de 1962 - 17 de mayo de 1963- Nueva 
York, Naciones Unidas, 1963, pp. 93-99- (E/3766/Rev-3; E/CN.12/ 
690/Rev.3- ECOSOC. Documentos oficiales. Suplemento N Q 4) 
En inglés; Address by Mr. Raúl Prebisch, Executive Secretary of 
the Commission, on 6 May 1963. 
También en: 
PREBISCH, Raúl: Discursos, declaraciones y documentos 1952-1963» 
Tomo III. 
Desarrollo Económico (Buenos Aires) 2 (4): 151-166. Enero-Marzo 
de 1963. 
Mayo 14: Palabras pronunciadas por el Dr. Raúl Prebisch con 
ocasión de la entrega del título "Doctor Honoris Causa" de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración del Uruguay, 
en Montevideo el día 14 de mayo de 1963« Revista de la Facultad 
de Ciencias Económicas y de Administración (Montevideo) (22): 232-
236. Junio de 1963» 
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Julio 3: Declaraciones del Dr. Raúl Prebisch al presentar el 
Informe Anual de la CEPAL ante el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, en Ginebra» 5 P° (GEPAL. Servicios de 
Información: Noticias de la CEPAL, NQ 7, julio de 1963)° En 
Prebisch, Raúl: Discursos;, declaraciones y documentos 1952-
1963° Tomo III. 76 
En francés: Déclaration de M. Raúl Prebisch, Secretaire 
Executif de la Commission Economique des Nations Unies pour 
l'Amérique Latine devant le Conseil Economique et Social, 
Geneve, 3 juillet 1963° 7 P° (Communiqué de presse NQ 
ECOSOC/158O. Conseil Economique et Social. Trente-Sixieme 
session. Séance pléniere). 
También en: 
Boletín de Difusión Económica (Guayaquil) 3 (i): 15-20= 
Abril de 1965. 
Noviembre 12: Discurso pronunciado por el señor Raúl Prebisch, 
Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas 
en la tercera sesión plenaria, celebrada en la tarde del 
martes 12 de noviembre de 1963° 14 de noviembre de 1963° 
19 p. (CIES/565. Segundas Reuniones anuales del CIES al 
Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial, Sao Paulo, Brasil, 
Octubre-Noviembre de 1963) 77/ 
1964 
Marzo 24: Discurso pronunciado por el Sr. Raúl Prebisch, 
Secretario General de la Conferencia, en la tercera sesión 
plenaria. En Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, 1ra., Ginebra, 1964: Actas... Nueva York, 
Naciones Unidas, 1965° Vol. II: Exposiciones sobre política, 
pp° 89-94° (E/CONF.46/ i41o Vol. II) 
NQ de venta: 64.11.B.12. ' 78/ 
En inglés: Statement by Mr. Raúl Prebisch, Secretary-General 
of the Conférence, at the Third plenary meeting, held on 24 
March 1964. 
En francés: Allocution prononcée par M. Raúl Prebisch, 
Secretaire Général de la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement, a la troisième séance pléniere, 
le 23 Mars 1964. 
También en: 
Comercio Mundial (Mexico) 5 (6O-61) : 425-429» Marzo-Abril de 
1964,con el título "No quisiera levantar mi índice para señalar 
palabras fatídicas en los muros de este palacio". 
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Mayo 6: Informe sobre la marcha de los trabajos. Exposición 
hecha por el Secretario General de la Conferencia, en la 25a-
sesión plenaria. En Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, 1ra., Ginebra, 1964: Actas... Nueva 
York, Naciones Unidas, 1965. Vol. II: Exposiciones sobre 
politica, pp. 547-550. (E/C0NF.46/141. Vol. II) 
N° de venta: 64.II.B.12 
En inglés: Progress report. Statement by Mr. Raúl Prebisch, 
Secretary-General of the Confer enee at the Twenty—fifth plenary 
meeting, held on 6 May 1964. 
En francés: Rapport sur l'état d'avancement des travaux. 
Déclaration faite par le Secrétaire Général de la Conférence, 
M. Raúl Prebisch, a la Vingt-cincuieme séance pléniere, le 6 
mai 1964. 
Junio 16: Discurso pronunciado por el Secretario General de la 
Conferencia, Sr. Raúl Prebisch, en la 36a. sesión plenaria. En 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
1ra., Ginebra, 1964: Actas... Nueva York, Naciones Unidas, 
1965. Vol. II: Exposiciones sobre política, pp. 639-640. 
(E/C0NF.46/141. Vol. II) 
N° de venta: 64.II.B.12 
En inglés: Statement by the Secretary-General of the 
Conference, Mr, Raúl Prebisch at the Thirty-sixty plenary 
meeting, held on 16 June 1964. 
En francés: Discours prononcé par M. Raúl Prebisch, Secrétaire 
Général de la Conférence, a la Trente-sixierçie séance pléniere, 
le 16 Juin 1964. 
1966 
Enero 26: Una política económica internacional para el desarroll 
Extracto de las declaraciones del Secretario General de la UNCTAD 
en el tercer período de sesiones de la Junta de Comercio y Desa-
rrollo, Nueva York, enero 26, 1966. Comercio Exterior (México) 
16 (2): 77-80. Febrero de 1966. 
En inglés: Some fundamental problems of world trade. 
UN Monthly Chronicle (New York) 3 (2): 44-52. February 1966. 
Julio 21: Problemas comunes de América Latina y las demás 
regiones en desarrollo. Discurso pronunciado por el Secretario 
General de la UNCTAD en la sesión plenaria (21 de julio 1966) de 
la Tercera Reunión a Nivel de Expertos de los países de la CECLA, 
México, D.F., 11-22 de julio. Boletín Mensual, CEMLA (México) 
12 (7): 309-317. Julio de 1966. 
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Contenido,- Precios y finaneiamiento en los convenios de produc-
tos básicos» Promoción de las exportaciones industriales» Finan-
ciamiento suplementario y criterios de evaluación» Comunidad de 
intereses de los "77"° Preferencias hemisféricas o preferencias 
generales» 
También en; 
Comercio Exterior (México) 16 (7); 469-476» Julio de 1966» 
Agosto 31: Declaración hecha por el Secretario General de la 
UNCTAD en la 93a. sesión plenaria de la Junta» En Naciones 
Unidas» Asamblea General: Informe de la Junta de Comercio y 
Desarrollo, 31 de octubre de 1965 - 24 de septiembre de 1966, 
Nueva York, 1967, pp. 64-70» (A/6315/Rev»1» AG. Documentos 
oficiales. Vigésimo primer período de sesiones» Suplemento N215) 
En inglés: Statement made by the Secretary-General of the 
Conference at the 93rd Plenary meeting of the Board on 31 August 
1966» 
En francés: Declaration faite par le Secrétaire Général de 
1'UNCTAD a la 93e. Séance pléniére du Conseil, le 31 Aout 1966. 
También en: 
Comercio Exterior (México) 16 (9): 18-20. Suplemento de Septiem-
bre de 1966. (Extracto) 
1967 
Mayo 13: Los esfuerzos de América Latina y la segunda reunión 
de la UNCTAD. Resumen de la intervención del Dr. Raúl Prebisch, 
Secretario General de la UNCTAD en el Duodécimo período de sesio-
nes de la CEPAL, celebrado en Caracas entre el 2 y el 13 de mayo 
de 1967. Comercio Exterior (México) 17 (6): 424-425» Junio de 
1967» 
Octubre 13: Intervención del Secretario General de la UNCTAD, Dr. 
Raúl Prebisch, en la sesión plenaria matutina el 13 de octubre 
de 1967» en la Reunión Ministerial del Grupo de los 77? celebrada 
en Argel entre el 10 y el 25 de octubre de 1967» Comercio Exterior 
(México) 17 (11): 3-7» Suplemento de Noviembre de 1967. 
1968 
Febrero 2: Declaración hecha por el Sr» Raúl Prebisch, Secretario 
General de la UNCTAD, en la 39Q sesión plenaria» En Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 22 período de 
sesiones, Nueva Delhi, 1968: Actas»». Nueva York, Naciones 
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Unidas, 1968. Vol. I: Informe y anexos, pp. 455-460. (TD/97, 
Vol. I) 
N° de venta: S.68.II.D.14. 
En inglés: Statement made at the 39th plenary meeting, 2 February 
1968, by Mr. Raúl Prebisch, Secretary-General of UNCTAD. 
En francés: Déclaration faite a la 39e. séance plénier, le 2: 
Février 1968, par M. Raúl Prebisch, Secrétaire Général de la 
CNUCED. 
También en: 
SHOURIE, H.D.: UNCTAD-II. A step forward. New Delhi, Indian 
Institute of Foreign Trade, 1968, pp. 274-281. 
Marzo 12: Declaración hecha por el Sr. Raúl Prebisch, Secretario 
General de la UNCTAD, en la 66a. sesión plenaria". En Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 22 periodo 
de sesiones, Nueva Delhi, 1968: Actas... Nueva York, Naciones 
Unidas, 1968. Vol. I: Informe y anexos, pp. 460-463. (TD/97, 
Vol. I) 
NQ de venta: S.68.II.D.14. 
En inglés: Statement made at the 66th Plenary meeting, 12 March 
1968, by Mr. Raúl Prebisch, Secretary-General of UNCTAD. 
En francés: Déclaration faite a la 66e. séance plénier, le 
12 Mars par M. Raul Prebisch, Secretaire Général de la 
CNUCED. 
1970 
Abril 23: Discurso en la Sesión plenaria Especial, el 23 de 
abril de 1970. En BID. Asamblea de Gobernadores, undécima 
reunión, Punta del Este, 1970; Anales... Washington, 1970, 
pp. 145-161. 
También en: 
Revista de Derecho Económico (Santiago de Chile) 8 (27-28): 
99-108. Abril-Septiembre de 1969. 
Octubre 27: Panorama del desarrollo económico social de la 
América Latina. Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Director 
General del Instituto Latinoamericano de Planificación Econó-
mica y Social, en el Banco Central de Venezuela. Revista de 
Economía Latinoamericana (Caracas) 8 (30): 109-129. 1971. 
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1961 
Febrero-Mayo Latin American economy and its development prospects. 
Lectures at the Columbia University, February-May 1971« New York 
Columbia University, Institute of Latin American Studies, 1971» 
1 v= fotocopias 
Abril 15: Latin America; a problem in development. Austin, 
University of Texas, Institute of Latin American Studies, 1971• 
20 p. 
Hackett Memorial Lecture, Austin, April 15, 1971. 
Abril 30: Exposición del Dr. Raúl Prebisch, Director General 
del ILPES, en la Octava sesión plenaria del Decimocuarto período 
de sesiones de la CEPAL. 19 p. (Documento informativo, NQ 19. 
CEPAL. Decimocuarto período de sesiones, Santiago de Chile, 27 de 
abril al 8 de mayo de 1971« Versión provisional) 
1972 
Abril 22: El ILPES y la planificación regional. Exposición del 
Dr. Raúl Prebisch, Director General del ILPES, en la sesión de 
clausura del Seminario. En Planificación regional y urbana en 
América Latina. Seminario Internacional sobre Planificación Regio 
nal y Urbana en América Latina, 1Q, Viña del Mar, Chile, 17-22 de 
abril de 1972. México, Siglo XXI Editores, 197^, pp. k0k-k07* 
(Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social) 
Abril 26: Declaración hecha por el Dr. Raúl Prebisch, Secretario 
General Adjunto de las Naciones Unidas, Director General del Ins-
tituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y Ex-
Secretario General de la UNCTAD, en la 103a. sesión plenaria. En 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
Tercer período de sesiones, Santiago de Chile, 1972: Actas... 
Nueva York, Naciones Unidas, 1973» Vol. I: Informe y anexos, pp. 
391-395» (TD/18O, Vol. I) 
NQ de venta: S.73-11.D.4 
En inglés: Statement by Mr. Raúl Prebisch, Under-Secretary-
General of the United Nations, Director-General of the Latin 
American Institute for Economic and Social Planning and former 
Secretary-General of UNCTAD, at the I03rd Plenary meeting on 
26 April 1972. 
También en: 
Documento con el símbolo; TD/156. 29 de abril de 1972. 
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1961 
Mayo-Junio Cada vez soy más favorable al reciclaje triangular. 
(Entrevista). CERES (Roma) 8 (3): 24-26. Mayo-Junio de 1975-
1976 
Mayo 19: Declaración del Dr. Raúl Prebisch, Ex-Secretario 
General de la UNCTAD, en la 142a. 6esión plenaria. 20 de mayo 
de 1976. 5 p. (TD/209. UNCTAD. Cuarto período de sesiones, 
Nairobi, 5-31 de mayo de 1976) 
En inglés: Statement made at the One Hundred and Forty-Second 
plenary meeting, on 19 May 1976, by Dr. Raúl Prebisch, Former 
Secretary-General of UNCTAD. 
Julio 30: Promoción de exportaciones latinoamericanas. Inter-
vención en el acto de clausura del II Seminario Latinoamericano 
de Promoción de Exportaciones, Caracas, Venezuela. Integración 
Latinoamericana (Buenos Aires) 1 (6): 83-84. Septiembre 1976. 
1977 
Abril-Mayo Exposición en el Decimoséptimo período de sesiones 
de la CEPAL, Guatemala, 25 de abril al 5 de mayo de 1977. 
Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (3): 288-293. Primer 
Semestre de 1977. 
N2 de venta: S.77-H.G.3 
En inglés: Statement by Raúl Prebisch at the Seventeenth 
session of the Economic Commission for Latin America, Guatemala 
City from 25 April to 5 May 1977. CEPAL Review (Santiago de 
Chile) (3): 279-284. First Semester 1977. 
NO de venta: E.77-H.G.3 
Octubre 24: UNCTAD and the New International Economic Order. 
Address delivered by Dr. Raúl Prebisch in Berlin, on 24 October 
1977. En German United Nations Association. Raúl Prebisch: 
Dag Hammarskjold-Honorary Medal, 1977- Berlin, 1978, pp. 43-
45. (Publicación bilingüe inglés-aleman) 
1978 
Junio 7: Reflexiones sobre los primeros treinta años de la 
CEPAL. Exposición del Sr. Raúl Prebisch en ocasión del XXX 
aniversario de la CEPAL. 6 p. 
También en: 
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Integración Latinoamericana (Buenos Aires) 5 (27): 29-31° 
Agosto de 197b. 
Diciembre Main point of the keynote address on "Interdependence 
and Development". Expose at the Seminar for the Fifteen years of 
activity of the OECD Development Centre, Paris, December 1978= 
Liaison Bulletin (Paris) ( 3 ) : 19-24= 1979=- 101 
1979 
Abril Exposición realizada durante el XVIII período de 
sesiones de la CEPAL, La Paz, Abril de 1979= Revista de la 
CEPAL (Santiago de Chile) (9): 175-177° Diciembre de 1979° 
(E/CÉPAL/IO96) 
NQ de venta: S.79°H°G°5 102/ 
En inglés: Address by Raúl Prebisch delivered at the 
Eighteenth session of CEPAL in La Paz, April 1979 CEPAL Review 
(Santiago de Chile) (9): 171-173° December 1979° (E/CEPAL/ 
1096) 
NQ de venta: Eo79.II.G-5 
Mayo 21: Declaración hecha por el Sr. Raúl Prebisch, Ex-Secre-
tario General de la UNCTAD, en la 1ó7a° sesión plenaria. En 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
Quinto período de sesiones, Manila, 7 mayo - 3 junio de 1979s 
Actas..» Nueva York, Naciones Unidas, 1983° Vol. II: Declara-
ciones de los jefes de delegación, pp. 398-401. (TD/2Ó9° Vol=II) 
NQ de venta: So79°II°D=15 103, 
En inglés: Statement made at the 1ô7th plenary meeting, on 21 
May 1979, by Mr. Raúl Prebisch, former Secretary-General of UNCTADo 
En francés: Déclaration faite a la 1ó7e= séance, le 21 Mai 
1979, par M= Raúl Prebisch, ancien Secrétaire Général de la CNUCEDo 
También en: 
Documento con el símbolo: TD(V)/CPR=7° 
198O 
Febrero 29: Declaración hecha por el Dr= Raúl Prebisch en la 
30a. sesión del Comité. 11 p. (A/ACo196/15° Naciones Unidas. 
Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del 
Desarrollo, Cuarto período de sesiones, Nueva York, 11 a 29 de 
febrero de 1980). 104/ 
En ingles: Statement by Dr. Raul Prebisch at the Thirtieth 
meeting of the Committee, 29 February 1980. 
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Agosto 4: La dinámica del capitalismo periférico y su trans-
formación. Conferencia dictada en la sesión plenaria de inau-
guración del Sexto Congreso Mundial de Economistas, Méjico, D.F., 
4-8 de agosto de 1980. Comercio Exterior (México) 30 (8): 81U-82O. 
Agosto de 198o. 
Contenido.- La periferia latinoamericana en el sistema global. 
Una escueta visión de conjunto. La dinámica interna del capita-
lismo periférico. Hacia una teoría de la transformación. 105/ 
También en: 
Desarrollo Indoamericano (Bogotá) 15 (66): 29-36. Marzo de 1981. 
Universitas Económica (Bogotá) 2 (3): 57-74. Noviembre de 1980. 
Diciembre 4: La crisis del desarrollo. Conferencia dictada por el 
Dr. Raúl Prebisch en el Bauen Hotel de Buenos Aires, el día 4 de 
diciembre de 1980, por invitación del Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas, el Centro Argentino de Ingenieros y la 
Fundación Dr. Eugenio A. Blanco. 9 p. 106/ 
Diciembre 5: Crisis de las teorías económicas. Conferencia dictada 
por el Dr. Raúl Prebisch en el Bauen Hotel de Buenos Aires, el 
día 5 de diciembre de 1980, por invitación del Colegio de Gradua-
dos en Ciencias Económicas, el Centro Argentino de Ingenieros y 
la Fundación Dr. Eugenio A. Blanco. 10 p. 107/ 
1981 
Abril 2: Capitalism: the second crisis. Text of the second 
"Third World Lecture", delivered in New York on 2 April 1981. 
Third World Quarterly (London) 3 (3): 433-440. July 1981. 108/ 
En portugués: A crise do capitalismo maduro. Novos Estudos 
CEBRAP (Sao Paulo) 2 (l): 13-18. Abril de 1983. 
Contenido.- Que ciencia sinistra. 0 capitalismo periférico 
tende a excluir grande maesas. Frustado o capitalismo de imita-
<;ao. Rela^oes assustadoramente instáveis entre os centros e a 
periféria. 
Septiembre Intervención del Dr. Raúl Prebisch en el Coloquio 
en "La Granda" (Avilés). Reunión de personalidades de América 
Latina y España, en septiembre de 1981, dedicada a reflexionar 
sobre "El retorno a la ortodoxia". Pensamiento Iberoamericano 
(Madrid) ( 1 ) : 130-131- Enero-Junio de 1982. 109/ 
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1961 
Julio 6: La crisis del capitalismo y la periferia. Texto de 
la primera conferencia pronunciada por el Dr. Raúl Prebisch el 
6 de julio de 1982, en el Palais des Nations, Ginebra. Ginebra, 
Naciones Unidas, 1983. 11 P» (UNCTAD/OSG/234. Febrero de 
1983) 110/ 
En inglés; The crisis of capitalism and the periphery. Text 
of the First lecture, delivered by Dr. Raúl Prebisch on 6 July 
1982 in the Palais des Nations^ Geneva. 
En francés: La crise du capitalisme et la périphérie. Texte 
de la premiere conférence donné par M. Raúl Prebisch le 6 
juillet 1982 au Palais des Nations, a Geneve. 
También en; 
Trade and Development (Geneva) (4): 1-8. Winter 1982. 
NQ de venta: E.83.II.D.I 
Estudios Internacionales (Santiago de Chile) 16 ( 62 ) : 169-179» 
Abril-Junio de 1983. 
Problemas económicos del Tercer Mundo. Buenos Aires, Editorial 
Belgrano, 1983, pp. 7-19» (Colección Temas de Política Inter-
nacional) 
1983 
Mayo Encarar los problemas y además a los hombres. Dis-
curso inaugural de las Jornadas de Reflexión y Discusión, con-
vocadas por la CEPAL y SELA, en Bogotá, mayo de 1983. Economía 
Colombiana (Bogotá) (146): 69-72» Julio de 1983» 
Contenido.- Tasas de interés. Superar el monetarismo. Encarar 
los problemas. El peso de la deuda. Fuerza de trabajo. Industria-
lización. Ideas nuevas. 111/ 
Junio 10: Declaración hecha por el Sr. Raúl Prebisch, Primer 
- Secretario General de la UNCTAD, en la l8la. sesión plenaria, 
celebrada el 10 de junio de 1983. En Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Sexto período de 
sesiones, Belgrado, 6 de junio - 2 de julio de 1983: Actas... 
Nueva York, Naciones Unidas, 1985. Vol. II: Declaraciones y actas 
resumidas, pp. 226-229. (TD/326. Vol. II) 
NQ de venta: S.83.II.D.7 112/ 
En ingles: Statement by Mr. Raul Prebiseh at the 181st 
plenary meeting, on 10 June 1983» 
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Junio 21: Statement by Dr. Raúl Prebisch before Subcommittee on 
International Economic Policy and Trade and Subcommittee on 
Western Hemisphere Affairs, Tuesday, 21 June 1983- s.l., s.e., 
1983. 10 p. fotocopia. 
Contenido.- What is the nature of the economic crisis in Latin 
America? What are the roots of the crisis? What are the effects 
of the crisis on growth and development, political systems-and 
political stability, social justice and poverty, and the inter-
national economic system? What are the remedies? What should the 
United States response be? 113/ 
Agosto 23: Reactivación y saneamiento monetario: notas para la 
democratización en Argentina. Conferencia dictada en el semi-
nario "La Construcción de la Democracia Argentina", el 23 de 
agosto de 1983, en Buenos Aires. Ibero-Americana (Stockholm) 
13 (2): 3-9. 1983. 1 1 V 
1984 
Agosto La salida a la crisis pasa por la integración. 
Entrevista concedida a la revista "Capítulos del SELA". 
Capítulos del SELA (Caracas) (6): 46-49. Agosto de 1984. 115/ 
Octubre 10: Crisis mundial y nuevas fórmulas para la integración. 
Exposición efectuada en la sede del INTAL, en ocasión de reini-
ciarse la Cátedra INTAL. Revista de la Integración (Buenos 
Aires) 10 ( 9 8 ) : 50-55. Enero-Febrero de 1985. 116/ 
1985 
Julio La deuda externa de los países latinoamericanos. 
Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (27): 55-56. Diciembre 
de 1985. (LC/G .1368). 
Testimonio del autor ante la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos en julio de 1985. 117/ 
En inglés: The external debt of the Latin American countries. 
CEPAL Review (Santiago de Chile) (27): 53-54. December 1985. 
(LC/G.1368) 
Diciembre La crisis del capitalismo y sus consecuencias sobre 
América Latina. Disertación ante el XI Consejo Latinoamericano 
del SELA, realizado en diciembre de 1985, en Caracas, al comentar 
el documento "Notas -sobre la situación económica de América 
Latina y el contexto internacional" elaborado por SELA. Capítulos 
del SELA (Caracas) (11): 13-16. Enero-Marzo de 1986. 118/ 
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Abril 24: Exposición del Dr. Raúl Prebisch en el vigesimoprimer 
período de sesiones de la CEPAL, México, 24 de abril de 1986. 




Noviembre 13: Palabras en el primer aniversario de la desaparición 
de José Medina. Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (7)¡ 
198-199. Abril de 1979- (E/CEPAL/1084) 
NQ de venta: S.79.H.G.2 
En inglés: Address by Raúl Prebisch on the First anniversary 
of the death of José Medina. CEPAL Review (Santiago de Chile) 
(7): 194-195. April 1979- (E/CEPAL/1084) 
NQ de venta: E.79.II.G.2 
1981 
Enero La revista desde la perspectiva latinoamericana. 
Pensamiento Iberoamericano (Madrid) (1): 6. Enero-Junio de 
19S2; 
1983 
Enero-Marzo Correspondencia al Director de El Trimestre Económico, 
sobre el cincuenta aniversario de la revista. El Trimestre 
Económico (México) 50 (197)í 551. Enero-Marzo de 1983. 
1984 
Septiembre 17: Sesión conmemorativa con ocasión del Vigésimo aniver-
sario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, celebrada el 17 de septiembre de 1984. Mensaje reci-
bidodel señor Raúl Prebisch, antiguo Secretario General de la 
UNCTAD. 18 de septiembre de 1984. 2 p. (TD/B/L.729. UNCTAD. 
Junta de Comercio y Desarrollo, 29° período de sesiones, Ginebra, 
10-21 de septiembre de 1984) 
En inglés: Meeting to Commemorate the Twentieth Anniversary of 
the United Nations Conference on Trade and Development, held on 
17 September 1984. Message received from Mr. Raúl Prebisch, 
former Secretary-General of UNCTAD. 
